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Sábado 10 de Junio de 1911
1
La Empresa de LETRAS y FIGURAS, queriendo corresponder al inmerecido favor que el público
� dispensa é Independientemente del ALBUM DE MUSICA préxímc á editarse, y COl».O regalo ÚNICA­ENTE PARA LOS SUSCRIPTORES, desde el presente mes sorteara. esta publicación, entre BUS
SU�C�iPtores y lectores, tres regalos mensuales) regalos cuya fotografía, asi como la forma del ser teo,pu }¡CaremoB en nuestro número próximo.
no (ft S m ftD fi Ih E fi ft S ---:-�QlIé dice uslccl�. -le preguntó vestido eutrnvd que era capaz, por sí
Est metiéndole por las nances el casco. solo, de arruar una revolución.
li
acazos amorosos
- Que lo que se está cometiendo No habían andado cuatro pasos
t·
Il el momenm en que escribo se es un atropello. por la calle de Alcalá cuando se leses an rel,a,'t· Ù 1
N
len o pa os en Madrid. -¡Pum! acercó Etelvino, un Joven que toca la
dcciro crean ustedes que esto quiere El pobre I). Hurgondofcrn salió flauta eh Romea y que está haciendo
dell\lqu� ,h�y unos Cuantos empleados I
rodando por el suelo, y si 110 es por el amor á la muchacha en cuestión,
ciend U,tltCIPIU que van á domicilie di- un droguero amigo suyo que por allí �iVa usted preciosa!
-'�i ' pasaba, el entusiasta progresista se ve -l\luchas gracias, Etelvino, es us-
-S' ve�a4lu D. Fulano? más apurado que Vedrines frente al ted muy amable.
pi, senor. Guadarrama. " -c-Tieuc usted razón, añadió la ma-
te�;a �es bdc parte del alcalde, que Cuando le condujeron á su casa I dre; no es porque Laurita sea rn¡ hija,
laca.
a andad de aceptar esta es- parecía su cara till mapa de la región I pero en cuanto se pone algo, no hay
N de Ar-eila. I tres muchachas en Madrid que la
repar��nn�da �e eso. Los palos que se -�T,o ves?--Ie dijo su mujer.e-Por I aventajen. ¿Ve usted ese vestido¡los gu d,on sin saltarlos, por un lado meterte en lo que no te importa. ¿Qué -¡Encantador!ar las y . 1 'extre ,pOl1len(_ o en el otro tienes Lü que ver con los albañiles? -Pues cstá hecho con una túnica¡no las Il '
agraciado
' espa (as el Ciudadano ¿Sabes, siquiera hlanqucar una pared? que usé ro el día del casamiento de
Afoltunad El maltratado no se dió por vcnci- Isabella Católica.
casa no t amente, parece que la do y exclamaba COil voz qucjosa.-¡Si -¡Señora!, sent Isabel TL
dCI110S tac. trasccndencia, y que po- viviera Prim! ¿Qué diría Becerra de -Es 10 mismo, lo que qoicro de-
tuaI ContInuar nuestra vida habi- esto? mostrar es la habilidad de Laurita.
Hoy or. , Pero, clare, como ni Prim .vive, ni ,Aquel rasgo, de, le niña de Sl�elc-
otro cu;' P
lo pi onto, hay algun que O. Manuel Becerra puede decir nada, lecilla, confeccionándose ella rrusma
�ás tard�S? que á estas �loras, yalgo el pobr� hombre tuvo que acostarse, �o, vestidos, acabó d�, c�ltcrnccer al
ciaI' los s
I all1e�t� su afán de presen- prescntandosele la fiebre, durante la Joven flauta, que ofreció a las señoras
sal que pucesos. lienc Ia espina dol" cual se le aparecían muchos guardias un ligero obsequio.Entl'ear�,ce un rallador. que le daban de cogotazos, diciéndo- -¿QlJieren ustedes que tOITICInOS
gondofer
c_",tos se encuentra D. Bur- le:-¡Toma, por morral! una gaseosa?
apenas sco� pr�grcslsta del ¡3, que Esto de los disturbios en la vía, -No, Etelvino, no, con nosotras no
multos se (.�tcr? de los primeros tu- completamente pública, es una per- tenga usted gastos.
Y"COI()CánJ)o:�L,) en la Puerta del Sol, I
turbación para la vida de los pacíficos
I
Lo ,tolll.aría como una ofensa, sidIJO: al I�do de un guardia, ciudadanos. me desairaran. _
-¡Viva el ' ,I . Hoy s�lieron ,i. la callo Jas de Sue- J\nte la In�i�tencia del Jovell ena-
Aquello nStstema prog��slvo! ¡Iecllla y. a P?CO vuel,�en â su casa, morado, se dlflgen ,todos il refrescar,el represe t o lo entendió ¡nuy hien como SI hubieran tenido que lidiar optando por un cafe de la Puerta del
'a frase 'lel1 �l�t� de,la autoridad; pero I una corrida de l\liura. Sol, por ser sitio céntrico y ademáso 10 a gnto subversive. La mayor de cllas estrenaba un constarle á Etelvino que allí las gaseo-
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sas las hacen con agua limpia y que
no ha servido más que para lavar los
vasos.
No habían hecho más que insta­
larse, cuando por la puerta del esta­
blecimiento penetró una turba y de­
trás unos cuantos guardias, dando
éstos más sablazos que un cesante.
-ICielos! [Los de la kábila de An­
ghera! -dijo Etelvino y se refugió de­
bajo de la mesa.
A la madre de las de Suelecilla le
estropearon el sombrero. Laurita qui­
so correr, y por la falda eutrao« no pu­
do y cayó contra una jícara de choco­
late que estaba tomando un canónigo,
en una mesa inmediata, y la otra mu­
chacha recibió an la cara una pon­
chera.
Cuando todo se apaciguó, entre
tod-a la familia lograron extraer de
debajo de la mesa al joven flauta.
Este se hallaba congestionado y por
la boca le asomaba una cosa negra,
-¡Le han matado!-dijo Laurita.
-¡Pobre joven! ¿Será el corazón
eso que le asoma?
Por fin el camarero se acercó á
Etelvino y agarrando Call los dedos
lo que le asomaba por entre los labios
tiró.
-iAyl-dijeron todos.
-No hay que asustarse. Es el cor-
cho de la gaseosa.
Aquel momento de peligro común
ha unido de tal modo á Etelvino con
Laura, que ya tienen relaciones y se
casarán en cuando él aprenda una
fuga de corcheas que le trae preocu­
pado.
¡Por lo menos el matin de hoy ya
ha servido para algo práctico! 1-Ia he­
cho la lelicidad ó está en camino de




Le llamaban la Mareta. Había sido
maestra de mi madre, Era muy vieje­
cita, En las temporadas de verano que
pasaba mi familia eo Lucena del Cid
y en la tertulia que á la puerta de casa
de mi abuelo se formaba por las no­
ches, era asidua concurrente la Ma­
reta.
Una de esas noches en que, contra
mi costumbre, no paseaba yo con 105
amiguitos de mi edad, me senté junto
á la anciana, y con esa ingenua é in­
discreta charla peculiar de los pocos
años, le pregunté:
-Diga usted, D." Elisa: ¿cuántos




-La ver.dad-insistf yo,-qut! ya
estaría usted harta de bregar con tan- evitó mi encuentro, Por tin el espejo
ta mocosa. de una vecina me reveló toda la rea-
-Nada de eso-repuso con anima- lidad. Al verme tan fea, sentí que se
ción,-nada de eso, hijo mfo.i--Lo que desgarraba algo dentro de mi, y un
siento es 110 poder continuar en una cambio hondo }" brusco se operó en
tarea tan grata para mí corno educar 111i ser. M¡ natural alegría se convirtió
á las niñas. en profunda tristeza. De juguetona,
-¿Eso quiere decir-la interrumpí me volví taciturna; de comunicativa,
-que usted siguió la carrcra del Ma- en retraída, evitando por todos
los
gisterio con verdadera vocación? medios salir á la calle. Lloré Inucho,
-No lo creas, Pepín-repuso mucho ... El tiempo mitigó algo rni pe-
-Pues ciertamente que no lo corn- sar. l\lis padres, previsores, pensa;ldo
prendo, D." Elisa. en mi incierto porvenir, me matncu-
-jAy, hijo mío! Son planes IHUy laron en la Normal de Castellón. Yo,
bien dispuestos de la sabiduría de comprendiendo su noble previsión,
Aquel que todo lo gobierna. Si no te secundé sus esfuerzos estudiando
con
cansara la charla de una vieja, yo te fe, y conseguí la escuela de este pue­
explicaría este hecho que te parece blo. Ya has visto, pues, cómo Y po�
incomprensible. Yo no tenía vocación qué fu! maestra. Consagrada ya en
mi
de maestra, y en el l\lagisterio encon- nuevo sacerdocio, procuré imponerme
tré todas mis delicias. bien en mis nuevas obligéciones. Com-
-Pues cuente usted, D." Elisa, que prendí que no hay profesión más no;
esta noche no tengo ganas de pascar, ble que la de maestro, Estll?ial,ld�e:
y ya la escucho-repuse yo reclinando Baldwin me penetré de las slgUlen
mi silla contra la pared. afirmaciones: (( El médico necesita
co-
-Pues óyeme, porque voy á ha- nacer el cuerpo hunlan,o; el maest��
blarte COIllO se habla á mi edad, sin necesita conocer ademas el alma:
doblez, como hablan los niños, y ya sacerdote inculca en el cora�ón �ael�::
sabes que los viejos somos niños gran- de otra vida como desquite d
des. Mi padre vino aquí de secretario, amarguras de ésta. El maestro ha,
e
, ue aqui en
aquí se casó y aquí nac£. -Fui crecicn- formar ese coraaon, para fi
do, y á los 14 años era una de las ni- la tierra sobrelleve todas
las contrai
ñas I11ás vistosas del pueblo. 1\1i natu- riedades de ía vida. El nlaestro �s
e
rai viveza y mi palmito nada desprc- que insufla el fuego de
una ChlS�:
ciable atraían á mi alrededor á los jo- hasta que se levante la llama. lQlll. lomlnoso
vencitos más distínguidos. Me sentfa deja en la tierra rastro Illas _
halagada de todos, y todos me obse- que el maestro! ¿QUién
ha hechodm�l
quiahan. Entre los J' óvencs de mi edad y01 es beneficies á la
humanlda ,
d el abseil·había uno guapo y rubio, hijo del es- pobre maestro de Iver oon,. de \Vit.
cribano, á quien yo distinguía entre ro Pestalozzi, ó el vencedor estas
los demás, Las gentes decían que éra- terlóo, el gran \Velhngton�' CC:; que
In?� novios: Nuestras respect.ivas fa- ideas ajenas y la mía propia é etodOS
millas no miraban con malos ojos esta «educar es sembrar'>, ded¡qu¡ 35 dt
simpatía. Cuando por las noches me mis afanes á inculcar en
las a 1:1 tianas
retiraba á descansar, el recuerdo de "lis niñas todas las virtudes CrlSrtirlas
mi amiguito rubio me quitaba el sue- y cívicas que habían de conv�as es­
ño, y me entregaba á mil locos
prO-I
en un mañana no ICJano ell bllôesper'
yectos para el porvenir, pues no du- posas Y, en �mor?sa::; Inadres'odo '10'
daba de que me querta, y tal vez nos tanda inteligencias,
encauza
e sentia
casaríamos; pondríamos una casita. luntades y modelando almas. �1 hubie'
muy mona, y nuestros hijos serian tan! dichosa y más madre qu.ctl Con ello
rubios como mi novio. ' ra sido en el orden nat�H� . de ¡¡:is
La pobre vieja dió un suspiro, y recibía, con el agradeCimiento adres,
con un gran pañuelo á cuadros se en- niñas, las bendiciones
de su�sPprilJle'
jugó una lágrima. Y continuó: Y Dios me reconlpensa
de miD rodea·
-1\1as Ja Providencia, que tenía las ros sufrimientos, pues
rue
isex alu[ll'
cosas dispuestas de otro modo, me da, venerada y alnada �e mrs d're aqlli
arrancó de cuajo todas .mis il�siones. nas, que, como t� q�e1'lda :oa más de
Me atacaron unas horribles Viruelas, presente, me estiman mue el ger­
y cuando salí á la calle, yo ya no era lo que yo pudiera
tnerecer, Yen ell35
la misma. l\li cara era una criba, y mi men de mis cnseitan�as i: mi paso
ojo derecho quedó cerrado para siem- vive es el rastro lumuloso
pre en un horrible guiño, l\lis padres por la tierra". FABRA.
escondieron todos los espejos de casa, JOSl� SANZ
pero en el semblante de mis conveci- Angnian'W (Logron 1
nos notaba de sobras el efecto de mi t'cos""-
fealdad. Hasta el muchacho rubio no I Tl{ABAJOS ELE( \NTES y a��(�¡�"e�"epudo ocultarme el sentimiento de re- Se confercionan de cllant:, ValenCls,
pu1sión que le inspiré, y en adelante deseeneu Ia Tipogr'\Fa MOller!l3,·
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La necesidad creada por la tele­
grafía sin hilos, puso sobre el tapete la
cuestión, Se hicieron experiencias, mi­
nuciosas investigaciones, y se han visto
los cambios de conductibilidad, no
s610 en los cuerpos sólidos, pulveru­
lentos, líquidos y gaseosos, silla carn-
bias de magnetismo, elevaciones de
temperatura y producción de corrien­
tes cléctcicas en muchos de ellos.
Estas propiedades, hace poco des­
conocidas, han producido una serie de
aparatos señaladores 6 detectores de
ondas eléctricas. Gracias á ellos ha
sido posible la telegrafía sin hilos. De
nada serviría lanzar vibraciones al es­
pacio si no se pudieran recibir. Valdría
tanto hablar á un sordo.
He aquí un nuevo filón de la na­
turaleza que está por explotar, Nueva
vía aún inexplorada,
Así empiezan las ciencias, Primero,
el conocimiento de hechos aislados,
que á fuerza de investigaciones con­
cienzudas se van multiplicando. Luego
se deducen leyes, se juntan y se for­
man teorías, y, por último, se aplica el
cálculo y sc deducen consecuencias; la
ciencia adquiere entonces todo su des­
-arrollo y da sus mejores frutos.
La vasta y, fecunda ciencia eléctrica
que hoy todo lo invade y colabora Con
dedos de hada en las industrias más
delicadas, y con brazos de titán en
ciclópeos trabajos, empezó con un
hecho trivial y sencillo: pedacitos de
ámbar frotados que atraían barbas de
plumas y recortes de papel.
Ocurre lo que al regresar de un
largo viaje marítimo: al principio, una
ligera línea gris en el horizonte de­
nuncia la costa. Es la idea fecunda,
origen de la ciencia.
II
A medida que el buque avanza,
adquiere más relieve, pierde unifor-PUhlici!olta entendtrto, poeta fecundo, culttvndor castizo do las lü- midad. Se destacan los picachos de las�['as va1eneianas, ha nûndtdo una priglnu mris de gloria, on su buillan- montañas; se ven las sombras de losQ l�fU'I'erill[tllt'ttl'ia, COn Ia nubtlcacíon de su nueva obra HI/J,'o/¡lclIl(�
j�
valles, l\lás próximo, se perciben losrie ùc CIl'ielÎl/lI�l/,.
1':n�'iq\!O 't'orme, .'1.1 colauorar en LE'l'RAS y F1UUI(.\S, enriquece bosques; manchas blancas sobre uneus (la¡..:itla!i POI' eu rorma galana y HU profunda ínsptrnctcu. fondo de verdura denuncian las po�
�= blaciones. Cerca ya, se ven las casas y
vur G los árboles. Mas larde, los coches los
tI t
' �nIZACIf)N Cl�;N'I'i�'lCA picachos, cubren los intersticios y llo- carros, las personas; primero, ¿omoelegrafo sin hilos nan los espacros intra-atómicos de los pigmeos; claramente, después Vemos
Ya t cuerpos; pero corno estos son en esen- su traje: Olmos su voz. Y al desembar-
Corriend�nenlos las ondas eléctricas cia masas de éter más ú mellas con- c�r, cuand? y� entramos en el demi­cia. Del �omo centellas por el espa- densado, se concibe que vibren tam- mc de la crencra, conocernos el plano
extiendemismo Inodo que las olas se bién según su grado de .condensación. de la ciudad, sus calles, sus plazas, susdel mar
u ,por la. Inmensa superficie Falta ahora materiuhxar á nuestros costumbres, sus vicios, sus virtudes;, a] nban a I
I
o o
Où Ob l formamos iui , ISUS and I' as costas, recorren OJos, a nuestros senn os esa VI ra- r jU]CIOS, apl'CCJ11nOS e con.penetranU ac]ones, llenan sus huecos, ción, y tendremos el receptor deseado, junto, deducimos leyes, surgen teorías
'Peas y
en s�s ttncones, lamen las La electricidad será la encargada de y sacarnos consecuencias. La ciencia
así las o��a:�tlel�den ,por las playas, ello. . . , es Il�e,stra. Entonces prestará grandesse propa o vibraCIones eléctricas I Los cuerpos se dividían en buenos servrcros.la enorm�an por, el espacio infinito á ' ó malos conductores de la corriente Pues en el estudio de los cuerpos
per segundv�locldad de 300.000 km, I eléctrica; pero nadie había estudiado detectores ó señaladorcs de ondas eléc­
SlllUan en
o, recorren la tierra, se in-
f







dades, se encontrarán nuevos cuerpos,
se idearán nuevos aparatos, cada vez
más sensibles, y, ¡IlO sabernos adónde
se llegará!
l-Iechos muy triviales, corno las in­
significantes atracciones del ámbar,
han producido descubrimientos mara­
villosos. La realidad ha rebasado con
exceso los más estupendos delirios de
las imaginaciones de aquellos tiempos,
y no necesitamos retroceder siglos. Si
al gran Newton le hubieran hablado
del teléfono y el telégrafo sin hilos,
del fonógrafo, de ln fotografía, de los
saltos de agua que funden hierros, fa­
brican diamantes y empujan tranvías,
lo hubiera considerado locura delirante
de un cerebro extraviado.
Nada de locuras. La naturaleza es
fecunda. Grande el ingenio hUllHIIlO.
Todo se puede esperar.
La sensibilidad de los detectores
aumentara. Podremos telegrafiar á mi­
les de kilómetros con fuerzas insignIfi­
cantes. Aparatos telefónicos de bolsillo
para la cunversación urbana. Una pe­
queña instalación en nuestras caSHS
para la comunicación inter-urbana. El
general en jefe, dando órdenes :.i un
ejército, con teléfono de campaña. Las
fuerzas naturales son inmensas. Las ca­
taratas del Niagara. producen millones
de caballos. No concibe nuestro cere­
bro el alcance iuterplanetario de esa
fuerza.
Cuando en la superficie de Marte
estalle el rayo y ruja la tormenta, nues­
tros aparatos lo marcaran. Será un
principio de comunicación. Fabricare­
mos enannes chispas, cuyas ondas sa­
cudirán los planetas.
¿Habrá allí algún Marconi! Son más
antiguos en ln vida, la constitución
de su ulaneta es análoga, sus descu
brimientos habrán sido, C01110 los nues­
tros, sólo que estarán más adelan­
tados.
Cuando lleguemos á un grail pro­
greso en nuestros señaladores de on­
das .recibírcmos, algún día, rayes )'
puntos, señales metódicas, uniformes,
no casuales, de otros mundos?
Podremos contestar en la misma
forma, y la comunicación imerplane­
tarie quedará de hecho establecida. Lo
demás será cuestión de estudio y pa­
ciencia.
La vida, la ¡nuerte, la luz del sol, la
noche, la obscuridad y otras J11uchas
ideas son comunes en anlbos ¡nundos
Esa puede ser base de nuestra inteli­
gencia. Entenderán nuestro idiolna;co­
nacemos el suyo, y LEt'RAS y FIGURAS
podrá comunicarte, lector, noticias ce­
lestes.
¿Será esto un sueño? lIace 20 años
llamaban locos á los que pensaban di­
rigir los globos: de y,"Ola/e, á los que
pretend ian volar como los pájaros.
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¡V hoy se vuela á doblé velocid ..rd
que las palomas mensajeras!
Pero, volvamos á lo quc vive hoy:
á nuestro telégrafo sin hilos. Del te­
léfono, hablaremos otro día.
Pongamos uno de esos cuerpos
detectores, aislador sin la inûuencia de
las ondas, en un circuito eléctrico, ali­
mentado por una batería de pilas ó
acumuladores; intercalemos en él Ull
teléfono .ó un telégrafu Morse. La co­
rriente no pasará; el detector lo irnpi­
de;pero circulara.en cuanto una vibra­
ción eléctrica llegue, tanto tiempo
cailla dure su acción. Oiremos en
aquel ruidos largos y cortos; veremos
en éste rayéiS y puntos.según el tiempo
que duren las emisiones del transmi­
sor; podremos recibir letras, palabras,
frases y discursos.
¡Estará realizado el notable invento
de Marconi!
La estación que acaban de inaugu­
rar los ingenieros militares en Cara­
banchel (i\ladrid), es la más moderna
del [nunda. Con 40 caballos se alcan­
zan 5.000 kilómetros. En 20 minutos,
el Rey telegrafió á Londres, Berlín,
Viena y París. Saludó en un momento
á los principales monarcas de Europa.
¡Si hubieran llevado á pic los despa­
chos! �No parecería esto tan imposible
corno la comunicación interplanctaria!
Il. CABAÑAS.
hoja caprichosa ó se entreabre displi­
cente y cansada para dejarnos caer.
Es raro que usted 111) hnyacbservadn
esto; preciso es que nunca haya medí­
lado paseando á lo largo de Ull jardín;
de ser así, mil veces hubiese suspirado
con ellas, otras, lasacariciarla COil ter­
nura, y hasta una maldición brotada
de sus labios para el impío ser que
tronchó despiadado al tiemo capullito.
Preciso es que la arrogante dalia
diese á usted la idea de la mujer vana
que nunca !lega á amar; que la igl1n�a­
da violeta le hiciese pensar en la vir­
tuosa que espera oculta la llegada del
que debe aspirar su aroma, y, de l.a
niña tímida y ruborosa, lu dulce sensr­
tiva.
Las pálidas orquídeas que ad9r­
naron la mesa de un festin, ensena­
rían d usted el despenar amargo de ln
mujer elegante y bella, que bnl1ó so�
berana un día para más tarde decaer,
las primeras, al cesar el ruido, la al­
gazara, la dulce melodía Je ln orques­
ta, la profusión de luces y el tor�las�1
de los licores en dotadas copas, incli­
nail mcluncólicas su talle y vail des­
prendiendo de su corola, Ulla tras otra,
las marc'.itas hojas; las st�gllildas, con'
templando ansustiadas restos de los
encantes de UI� día huscau en vano ell, .
torne su ro la adulación y la Iison¡a,
que ranras veces recreó sn oído: COIllU
las tristes urqufdeas, s.i!o encuentran
el vacío, la soledad, espantosas nos-
talgias ... perdidas rlusione s .. ,. r
[Pobres Hures y point'S In�Jercs.;
nacemos para vivir un solo
Illstante,
es nuestro reinado tan Cffillcro, que y�
el día de empuñar cl cetro estamos
próximas al ocaso ... lnzanus Y hermO¡
sas al derramar en torne nuestro e.
aro'ina de nuestros amores, soiTIOS
. mar-adoradas Ull instante, despues-> da
chitas y humilladas, rara vez se ��s o�
como último tributo á lo que uun
ar
las paginas de un libro donde reposo
.
.
dosa queó el fondo de un corazón pla dides 1-




A mi .fùlt/,lÍfica cooutuícante
Srta Jel/ny.
Al saber su petición, amable jenny,
al ver que desea usted que yo le diga
en qué se parecen las Rores ci las ruu .
jeres, no sé qué he sentido rnds inten­
samente: alegria ó dolor.
1.0 priruero, al vcr que, contra ru¡
opinión, hay una mujer en el mundo,
sin duda tan dichosa, que jamas en
momentos de amargura se ha compa­
rado á aquéllas, ni menos aún ha de­
rramado una lagrlma piadosa sobre
una flor marchita ... de dolor, porque á
mi mente ha traído reflexiones olvida­
das en algunos momentos y me ha
hecho pensar ... pensar mucho.
Si que tenernos nu gran parecido,
amiga ruia: los poetas nos igualan en
sus canlos, y es una verdad triste lo
que quizá nos diccn pOf galantería.
'-rotlas, a I nacer frescas y lozanas, vi­
virnos un Instante en el jardin de la
inocencia, después ... una mano atre­
vida nos separa suavemente de la raina
y el beso ardiente de unos labios de
fuego roba de la corola 6 del ahna sen­
sible, todo el arolna de su amor. I\lil
veces es esa misma nlano Llue prllnero
nos acaricia, y donde vivimos dicho­




Ella es rica y él pobre:
Por eso él en el sobre
«A una ingrata», escribió,
Pues JUuy bien presumió .
Que ¡\ aceptarle :-.U amor so [It'garHl•
Si del triste es el I�IiIlO tIA los "ielos,
Lo mejol' del creyente e� tenel' celos.
III . to. ."tinllell'PanL el hOll1b¡'e que tiens Sf
El estar en el mllndo es \111 torllll'lIto,
Pues'se ven tantos caso.� dp. riolor
Que hasta "U('I1& ¡\ lamento
El aullido tnunfante del amor. U
V ",T" SARTHO .
LETRAS y FIGURAS
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!,\ODA5 FE!,\ENINAS.-Ultimos modelos de
TI'nje tif' vi!olih�
De etegnntíslmo 1';[:-<0
J�(lrlIJ{(' '" ris topo. vetado
ric musettna fU'[S perta,
bcrdadoe de sena I-:ri�
topo y pertns 1.!TiSt�!'l. SOIlI�
nrero de paja verne CH­
murnlrtn. cuarneo«to dl'
alas gl'¡�es, ne¡;¡'lls ,I' 11111 n-
Tl'njf' .11' mnñnna
E�lr Irll.jc se hace Cil
¡'truni/H' C/¡flllltlrU/III' so­
I¡t'<' fondode salen rtuun.
//f(I/III' f¡(/ter} \ cl'd!', r-¡ n tu­
l'OU (le salon verde, lo
mismo que en el JI,ljO de
1:1 IAlrla, hOl'llados de
�I,¡j:l en ürertes trinos var­
dl'S ,\ ''I/(t/II//(/(/II(', som­
I¡J't'I'O de ["I'I,ia hl;H\(�a nu­
turzu. gunrnectdo do ter­
dopt.'ln y �:I tetrin \ urde .\
nz.ul r,lI-u'I'.
-Tullette- graciosa
Traje en tisú 1'11.,\ arlo
btancov negro, rf'cu!)i('r­
to de easn d(� sedn "ojo
vtejo. orlado de Kas:! del
mismo tono, hnrdarln en
negro: este mismo horda­
rio va en el altorte¡ cuerpo
r en las mnuans Sombr-e­
''O d e paja utancn udorun­




eude las ramitas de las ñores. E
.
.1 paja-I camino',EI.lave entrar en un portalDo rillo, asustado, vuela. Pues alii Vive, en la otra calle, en lacasa Pr ventanas tan sólo tenia su Pronto vendrá el novio de la niña, casa lujoaísima.los t�es�r Cllstalcs, flores que desde _ J ese día se decide el de su dicha. Ella le ve enfrente desde su bal-a
Canta t o�subl<ln á las paredes. Ella Después,
_
ella no trabajará tanto, eón. Mañana también estará.
se al�g:aa aja, y Rlempre que taJ hace' porque él quiere mucho al pequeñito 1..3 niña lo ha esperado para deci-COOler ci ,porqnc Con 511 trabajo dé de y ganará también para él. dir el dia de su dicha. El no ha ido,qUltin. Su hermanito. Es Inuy chi- Por el extremo de la calte se ve ni irá. Ella es pobre, y para las po-Si ella I b una mujer hermosa. brecitas, Ó tardan ó no llegan esosy Su vid. o � andonara, se morirfa, Ya esui ahí el novio de la niùa; días.
Costo' á debla valer mucho nues le detrás de esa muj cr viene. Entra en l\ll)�f<:CASumd' tElla cant�1., re la Suya. el portal de 11 casa de sn atnada¿ La. Dirección de LETR.AS y
ft




Es una ñoresceme larde de Mayo, en un jardin
donde ellas y ellos, alegremente juegan.
El filósofo sc ba alejado de lodos )', acogiéndose
'en un bance de un apartado rincón, contempla em­
bebidamcnte el juguetear de unes pajarillos por las
ramas de 101 árboles.
Tras unn paulIH llega Adela.
AOELA,-Filósofo, ¿qué haces aquí? ..
¿tú no juegas?.,
FILÓSOFO.-No. Yo me contento con
ver. Es más cómodo.
ADELA.-Entonces te voy á hacer
compañia. Hasta más tarde no
pienso jugar. Esperaré que
venga Julio. ¿A qué hora dijo
que vendrfar.;
FILÓSOFO.-EI prometió que á las cin­
co. No tardará en llegar ...
AOELA.-¡Es que tengo unas ganas de
hablar con é!l. .•
FILÓSOFO.-A todas las que estáis
próximas á casarse os OCurre
lo mismo: el rnes antes de la
boda, no podéis estar un mo­
mento sin el novio ...
ADELA -�í que es verdad. ¡Si vieras
que ganas tengo de que ya nos
casemos'. .. ¡Vivir toda la vida
á su lado! ... ¡Lo que Ille pienso
divertir! ...
FILÔSOFO.-Estás impaciente, ¿no es
eso? ...
ADEl.A.-Filósofo; si tú supieras lo
que es amor, lo comprende­
rías ...
FILÓSO,l<'O.-¿Y tú lo sabes? ...
ADELA. -¡Ah!, ¿crees que no siento Ull
verdadero cariño por Julio? ...
FILÓSOJo'o.-No sé. Tal vez sí ...
AOELA.-Si no fuera verdad, ¿por qué
lo iba á decir? ... ¡Y con \0 que
me costó conquistarle! Porque
yo fuí quien le conquistó. Luisa
y Elena también le querfan. Por
eso me empeñé más.hasta que.¿
¿te acuerdas del baile de Jas de
Riojano? .. ¡allí fué! file propu­
se que bailara toda la noche
conmigo ... y lo conseguí ... ¡!\lira
que baila bien! ... ¿tú te has
fijado? ..
FILÓSOFO.,-Sí ... y qué, ¿él te quiere? ...
AOELA.-¿Vas á dudar también de su
cariño? .
FILÓSOFO.-No". ¿pero tú estás se­
gura?...
ADELA. -Oye: me haces esa pregunta
de cierto modo ..
Fn.ósoro -¿De qué modo? .
ADELA.-NQ sé... Como si tuvieras
razón de dudar ... �Es que sabes
algo? ...
Fu.ósoro.c-Nada. Pero yo que tú no
me fiarla. Los hombres somos
muy malos, Adelita. Como vos­
otras.
-Olle en materia de inl1.rato" y de ¡n¡rat'ls
venimos ;\ ..,1lit lantO! It laMa" .•
Precisamente el otro día nos
explicó que el traje que ha­
bías elegido para la boda era
cursi, soberanamente cursi .. ,
ADELA.-¿Dijo eso?... ¡Ah, el hipócri­
ta!. .. Y cuando lo vió pareció
admirarse, y dijo que había te­
nido un gusto best fasluonaóle,
que aquello me daría c/lic, ca­
ctut...
Fn.ósoro.c-Ahí tienes ...
AOELA.-¿Y d6nde contó eso? ¿En el
eBar Neyorkino? .:.
FILÓSOFO.-No. Nosotros vamos á la
taberna de la Engracia ... Allí)
en la reunión, empezó á char­
tarse de vuestra boda y comen­
zaron á hablar de ti, de tus
gustos, de tus gestos ...
AOELA.-¿Qué se habló? ...
F1LÓSoFo.-Uno dijo que eras muy
coqueta, que tuviera él cuida­
do, porque cualquier dia ,.
AOELA.-¿Y no le pegó al sinvergüen­
za aquel? ...
Fu.osoro.i--Comprende: era un amigo.
AOELA.-iAy, qué pillo! ¡Qué pillos
sois todos! Llevas razón,,, Pero
sobre todo) él. ¡Quién lo iba á
decir! ... Y yo as¡ vilmente en­
gañada ...
F1LÓSOFO.-l\1ujer, 110 vayas á llorar ...
ADE.T,A.-No, si no lloro. ¿Yo llorar
por él? '1\1 110 me conoces ... Si
yo nunca le he querido. Si le
acepté fué porque ... Elena y
Luisa le querfan... y bailaba
muy bien. Separa mucho los
pies ... pero, en fin, .. Yeso an­
tes¡ ahcre.. étú le viste el
domingo pasado?.. corno un
ganso...
FILÓSO¡:o.-¡Ave I\Iaría! ...
AOELA.-Pero ten por seguro que yo
le he de arreglar. Me las pagará
todas juntas. [El fatuol, jel pre­
sumido!.,,�Qué se habrá creído?
FILÓSOFO.- ... l\lira, ahora ha llegado.
Nos ha visto, y viene.
ADEJ,A.-Callaj no digas nada.
(Julia se aproxima por IR earrecha Benda, y al
llegar á ellos, f,1luda.)
JULIO.-l\'luy buenas tardes, D. Cínico.
FILÓSOFo.-Hola, D. «�re!lorio:..
JULIO (se acerca. d su nooío é intenta




FILÓSOFO.-Lo que ales: ¡estúpido! ...
JULlo.-Adela. ¿estás loca?
ADELA (/e7)alltdndos6).-Sí, señor. Y
usted, memo. i\Illy buenas tar­
des.
[Adela se aleja ete prisa y Julio intenta seguirla,
pero e, ûlôecfo le detiene.)
Fn.ÓSOFO.-Oye, tú: ¿adónde vas?...
JULl0.-¿Pero no has oïdot ...
FILÓSOFO.-Ya. ¿Tú no decías que era
un ángel, que era sencillamen­
te adorable? ... Pues si supieras
10 que me ha dicho de ti...
JULIO.-¿Qué te ha dicho? ...
FJLÓSOFo.-Ahora no; luego te lo diré.
Por lo pronto, ya oíste ...
JULID.-Sí, es verdad. Debí haberla
comprendido desde el primer
día. ¡Si siempre fué una coqueu,
una fatua, una pazcuatal... No
podía ser que ... Oye, cínico:
¿de qué te efes? ..




Caminito de su patria,
con el corazón henchido
de esperanaas y cl orgullo
de un santo deber cumplido,
se dirigen los soldados
que con sobra de heroísmos,
castigaron la osadía
de los rebeldes moritos.
¡Con cuánta ansiedad esperan
los brazos de los amigos,
de sus hermanas los hesns,
de las novias ... les cariños,
saludos de todo el pueblo
y de la madre ... ¡¡el delhio!l .
Aquí, en ta ciudad del Furia
el pueblo está ya vestido
de g<t1a. Las buenas mozaS
mostrando su regocijo
preparan rames de ñorvs,
esos ramitos tan lindos
cuya hermosura y perfume
son de esta tierra esc}usÎvos.
Los músicos y danzantes
alardean de sus ritmos,
la prensa de la mañana
publica sendos artículos
colmándoles de alabanzas
y elogios, muy merecidos
cual dignos hijos ciel Cid
(cl Cid tuvo hijas, 110 hijos.)
Las callea íntransitabk's
están, por los que han salido
de su casa, para ver
llegar á los bravos chicos,
las gentes se multiplican
y va aumentando ('I bullicio.
• ••
Ya Valencia abre SU!! brazos
para estrecharlos con júbilo­
Las campanas volteadas
al aire dan sus sonidos
y el cañón trona el csp:lcio
con su tremendo estampido.
Una suelta de palon1íls
oculta este ciclo límpido,
envidiosas de que el sol
haga gala de su brillo. .
Se OJ e, por fin, á lo leJos
de la máquina el silbido,
la muchedumbre se aprict:l,
quien no tiene, busca sitio
para presenciar el paso
de soldados aguerridos.
Todos, todos sin cesar
Con más frencsí, aplaudimos
viendo entre filas á dos
LETRAS y FIGORAS
====================
I oídos llegan corno u� eco de perdón brado de esas humildes florecillas sil­por mis desvaríos ... [Bendita seas! vestres, blancas y amarillas, que acom­
Estas lágrimas, que jamás hasta pañan siempre á las soledades.
ahora asomaron á mis ojos, son efecto A su proximidad, el joven se ex-
de la consíderación de lo mucho que tremecia convulsivamente como si re­
por rn¡ culpa habrás sufrido, dolor que corrieran todo su cuerpo repentinos
no conocí hasta el día en que rue dije. calofríos; se detenía un instante para
rou que habías muerto Son mis lágri· enjugar su rostro inundado de grue­
mas sinceras.en esta soledad no puedo sas gotas de sudor; su corazón estaba
pretender engañar á nadie, pues que el comprimido como por un torniquete.
engañado sería yo InÎSl1l0 ... M¡ Incons- Detiénese sobre una cruz de Ina­
tancia te abandonó cuando tenías mi dera que apenas se levanta medio me­
palabra de casamiento, que debí cum- tro del suelo. No le fué difícil encon­
plir, porque la tenía empeñada y por- trar la tumba de Ofelia; en la cruz
que eras acreedora por tu cariño y estaba esculpido su nombre. Apoyóse
por tus bondades de ángel. En mi sobre un árbol; un círculo de hierro
arrepentimiento} suplicote que me oprimía su cabeza} un velo cubrió sus
A esa hora en que el sol, al ocul- perdones é influyas con Dios miserl- ojos, zumharoule tos oídos} y en me­
tar.se, soslaya can sus pálidos rayos los cordioso para que también me perde- dio de su desvanecimiento, humedecí­
objetos envolviéndolos en las som- ne el mucho mal á que dí ocasión con doe sus ojos, cubierto el rostro con
bras que avanzan por Oriente hasta m¡ conducta, porque seguro estoy que sus manos como si temiera ser visto
convertirlos en vagas siluetas que se tus súplicas llegarán á los pies del por sus mudos testigos, llegándose ádesvanecen ell la obscuridad de la trono del Eterno, serán escuchadas y la cruz, de la tumba, después de un
no�he; cuando las brisas mueven y atendidas, como lo SOil siempre de lin pequeño descanso, cae de rodillas 50-
agrtan las rumorosas raillas de los alma gloriosa} por tus propios méritos, bre la tierra humedecida por el relcn­arboles haciéndoles aparecer como gi. los méritos de tu cariño y de los sa- te de la noche.¿ Aumentaron sus es­
gantescos fantasmas; cuando los velos crificios que sellaste con tu muerte. tremecimientos convulsivos, sus ojosde la tarde flotan y descienden sobre Entretanto así se expresaba, el se inyectaban ell sane:rc; clligero tern-lasrnot- ....n allas y el occidente pasa por bronce de la campnna convocaba á los bror de sus mejillas y de sus labios
dtodas las gradaciones de la luz que- fieles á la oración, y á su eco religioso daban á conocer la violenta crisis uer-andas 'ct fi 'unlcrgl o, al n cn esa ola volvió de su ensimismamiento, pa- viosa de que era vtcrima. .. Allí dió
azul y trasparcnte que tacto lo invade: sando de su abstracción á la realidad. oídos á su propio corazón,
c�ando el rumbo de oro dt! las luces Quiso levantarse y no pudo; aquellos Este triste cuadro, este espec-Vierte sub, 1 1 ' 1 b 61
t'
le a som )[<1 un tono de pensamientos, aquella lucha, aquel su- tacu o ante una humilde tUITI a, s o
�erna sonri:-ia y Cil el confin azulesco frimiento, le hicieron desfallecer. Él, lo presenciaron los testigo" de la 110-
ft
e la noche, las primeras estrellas que se creía capaz de las nuin graves che: el viento que lanzaba gemidos
'tares espléndidas de las llanuras del empresas: él, que se creía fuerte para I bajo el pórtico; la luz de las estrellase er solita . ., nas y temblorosas vierten alcanzar sus deseos, rodó al fondo de I que titilaban en el finnarncnto; las aves
Ullr�eJOd 'b paz para todos los hom- su insignificancia ... Haciendo un es- nocturnas que revoloteaban lúsubre-res un J
�
la' oven, Como Ietlgado de un fuerzo SUprel110, consigue iucorporar- merite por aquellos alrededores, y la
q��O paseo, sJén,lase sobre una piedra se, y comienza á caminar con paso luna que brillaba en el ciclo comosendse destaca a un lado de tortuosa pausado cual lo hacían los viejos nus- un pan de la Eucaristía ...
Sa. teros de 105 antiguos santuarios, ru
la cab semblante taciturno} apoyando I guuindole
en su camino, como únicas
nota ez: entre sus manes, todo de- antorchas, los astros que brillaban en Al crepúsculo de la mañana cm-dolor'� e que su fatiga corporal lo, el diáfano firmamento. pieza á distinguirse, entre su inciertaalma.l.t d que debía encontrarse su
I
I [ IIUZ, los ribazos que se recuestan sobrepreo� lO? revela en él una constante extensos cuadros de todas las tonali-
Ilible "pación, un vago deseo indefi- Vémosle penetrar en un solitario dades. A la claridad del alba pudo
ator� nf ánsla desconocida que le recinto, aislado del Ingar ¡_i alguna distinguirse el rostro del pausado ca-_yI a y le hace desfallecer! distancia. Los rmirrnoles han tornarlo minante; el triste recuerdo estaba
-d¡jo� muere la ,hoguera del ocaso, los más indefinibles colores por la adormecido bajo la aparente calma; la
saba porc�mo lI�ona el, �ía �n ,qu� pa- I acción del tiempo; allá en el fondo realid�d le había proporcionad� una
y fui e b
ste mismo sitio. Dejé a ella I del cuadro que forman cuatro paredes . especie de consuelo, y para arrojar le­Una Vi�l ��sca de la que me ofrecía y frente á la humilde puerta de en- jos de sí la imagen scmbrta que se le
esperab a. ena, de placeres ... aquella II
trada que remata Call una cruz de representaba con frecuencia, se entre­
greso � l�paClente el dia de mi re- hierro enmohecida, distlnguese un gaba por completo á los felices re­
que equ I���O sufriría la pobre al ver hueco á manera de ulla capilla; en el cuerdos de sus amores con Ofelia,
alzando
e
la?o llegaba! El joven fué centro de aquel recinto levantase una corno si no quisiera aceptar otros que
se prûp�?CO a poco su voz, y como si cruz de piedra toscamente labrada y éstos,
� sus pala�era q�le alguien contestara con desgastes ciel tiempo; sauces tris- Su cuerpo estaba demasiado debi­ha?" seg ras, d'ce:¿I)ónde estás, Ofe- tes inclinan sus rainas hacia las tum- litado por el ataque para permitir al
esa es lauralue.�te en el cielo, porque bas y los cipreses levantan sus copas espíritu una emoción violenta; aún Ile­
�eSlinada�a�SI()t1 feliz y perdurable coníferas sobre las tapias de aquella va la huella del insomnio y el sello deSabre la ti os que han Sida buenos mansión, como anunciando, al que la lucha
e.nfernlil�e�ra. "= asomar tu rostro transita por aquellos lúgubres alrede- ; Sentado sobre la piedra donde por




una oración para 10"1 que duermen el I si fuera su deseo que solo ella pudre-u ces, eugebcales, que á mis I eterno sopor. El suelo se hallaba sem- ra enterarse de sus palabras, suspira
encorvados viejecitos
que, abrazándose á lin soldado,
con sus besos, los suspiros
y sus lágrimas regaban
el pecho de aquel caudillo
empañándole las cruces
que ostentaba el ser querido,
y como si no bastara
ver del pueblo el regocijo,
aún la pobre viejecita
anunciaba á voz en grito:
«Son los héroes españoles.







COil dolor; enjugó sus lágrilnas des­
prendidas de sus ojos muertos como
una elegía desesperada á los días pa­
sados y á las tristezas presentes".
El día es esplendoroso y riente, in­
vitando á gozar las delicias de la luz,
que es la vida. El sol, encendido, caía
perpendicular é implacable sobre el
llano; su luz mimosa se extendía
por los campes, como oleada de fue­
go ... Los ojos del que tanto ha sufrido
están rodeados de una aureola vio­
lácea; su cabello está ell desorden; sus
vestidos, descuidados." La plácida
calilla encaminaba sus pensamientos
hacia más risueñas imágenes .. Cruzó
sus brazos, corno si entre ellos conser­
vara alguna cosa ... se levanta risueño;
vuelve á apretar sus brazos con más
fuerza, corno apretando ulla realid-ad;
y al darse cuenta de que sus brazos
no retienen sino la nada, llora corno
uu niño al despertar de un sueño, al
conocer que fué todo ulla idealidad
que formó su mente calenturienta ...
C. GENS MINGUET.
PILAR COHEN
Arte, ingenio, gracia )/ belleza, son
elementos más que suficientes para
triunfar en la escena, cualquiera que
sea el género que se cultive, y cuando
estas cualidades las reune el artista en
grado superlativo, la Fama no tarda
en unir su nombre al de sus elegidos.
Esto ha conseguido en breve plazo
Pilar Cohen; triunfó siempre y en to­
das partes, conquistando el lugar pre­
eminente que hoy ocupa en los esce­
narios de varíetes. y el tiempo ha con­
solidado su 'celebridad.
Posee voz armoniosa y canta bien,
correcta escuela declamatoria y dice
COil encantador gracejo sus ingeniosos
monólogos, de cuyo género es la crea­
dora en España.
Su cultura es extensa, es (con per­
dón de las artistas de su cuerda) hasta
impropia del arte á que sc dedica.
Cultiva la literatura; hace versos yes
autora de muchos de los monólogos
que representa, algunos de los cuales,
como Noche de boda, con el que hizo
su presentación en nuestro Salón No­
vedades, tiene gracia no escasa por la
fácil habilidad con que maneja el re­
truécano.
Los éxitos obtenidos por esta ar­
tista en el Gran Casino de Buenos
Aires, en el Salón de Oporto, donde
tuvo la distinción de representar uno
de sus monólogos ante el ex rey don
xlanuel de Portugal, y los que recién­
temerite ha conquistado en los prime­
ros teatros de Madrid, han repercutí­
do en el Salón Novedades de esta ciu­
dad, cuyo público la recibió con entu-
siastas manifestaciones de agrado en
la noche de su debut, celebrado el
martes último, y sigue ovacionándola
en las representaciones sucesi vas.
MUTIS
Pensamiento
Aquel que, al prestar un servicio
no ha contado con la íogratitod, no
ha hecho más que la mitad de su
deber.
LA COPLA GUERRERA
En pos de la gloria, las naves hispanas
la proa, enfilaron, à tierras lejanas;
zarparon cargadas de gente animosa,
intrépida y dura, sufrida y briosa,
que nunca se rinde, que brega con saña
y sabe, aún muriendo, gritar [viva España!
Al cálido beso del sol de Levante,
partió nuestra hueste gallarda y brillante;
se fué como siempre: cantando y riendo;
poblando las naves de insólito estruendo;
erguida, en las hordas, con traza altanera
y dando á los vientos su copla guerrera.
Castilla, la insigne región española,
su enseña morada con brio tremola;
Martfn Antolinez, I\Iudarra el Bastardo,
Fernán y Bermúdez, Alvar y Bernardo,
honrando á la patria, gentil é infanecna,
legaron su ruda, tajante tizona,
su adarga y su lanza, bruñida y pujante,
al pueblo, que es siempre, caballero andante
que corre aventuras, y ensancha su tierra,
y cruza los mares, y vence en la guerra.
La histórica cuna de aquella Aguslina
que fué, en Zaragoza, sin par heroina,
también sus arrestos de raza de azcres,
de casta de Lunas, Cabreras y Azlores,
ofrece á la patria, la patria querida
que cifra sus glorias, su amor y su vida.
Valencia, del arte peregrino emporio,
la arriada por César, por Bruto y Sertorio,
le brinda ri. la Iberia su empuje de atleta,
que al fin sus alientos arrancan de Edeta.
y allí donde un rayo de luces solares
caliente uu terruño de hispánicos lares,
un brazo nervudo y un alma atrevida
darán á la España su sangre y su vida;
habrá un ronco acento, viril y esforzado,
que ensalce los timbres de nuestro pasado;
por siglos y siglos, habrá un caetellano
que cmule los fechas de Alonso Quijano,
y sea poeta, cogulla ó guerrero,
allí donde se halle, será caballero ...
Salud, nobles huestes del solar hispano:
ceñid cien laureles en suelo africano;
cantad denodadas, con voz altanera,
la copla valiente, trcmante y guerrera
que un tiempo cantaron antiguos varones
al son de los cascos de alados trotones;
cundid nuestra fabla, de ritmos austeros,
lo mismo que hicieron Vivar y Cisneros;
izad la bandera roja y amarilla,
doquiera que triunfe la madre Castilla;
decid call profundo, suhlime embeleso:
.¿1\10rir por la patria ... ? ¡Qué hermoso que es eso ... !)
Salud, hueste ilustre, tenaz y animosa;
mesnada valiente, legión fazañosa
que tienes veneros de sana alegría
y ricos tesoros de rancia hidalguía ...
Salud, noble hueste que luchas con saña.




zos á Escogido, ayudándoles en esta
tarea los músicos de la banda de Ve­
teranos, que hicieron uso de los ma­
chetes.
Así y todo, como el animal no se
entregaba, el novillero Boto, que es á
quien le correspondía despachar en el
redondel al bicho, cogió el estoque y
le dió una puñalada chalequera que
puso fin á la vida del famoso buey.
Cuando en el desolladero sc le hizo
la autopsia, se Je apreciaron la friolera
de cteareraay cinco heridas, sin con­
tar el golpe de gracia del Boto.
La cabeza rué disecada por dispo­
sición del cortante D. Pascual Age, y
regalada poco tiempo después á mi
querido amigo el inteligente aficiona­
do y actual teniente alcalde D. Anto­
nio Pintai que la conserva en su mu­
seo con una inscripción en la que,
además de los datos trans­
critos, se hace constar que
Escogido, de D. Juan Vaz­
ques, fué lidiado en Valen­
cia el día 28 de Abril de
1889, que tomó cuatro va­
ras y que volteó sin cense­
cuencias al picador Portu­
guis.
¡Bienaventurados los
mansos, porque aun sién­
dolos, pueden figurar dise­
cados en los lTIUSeoS Lauri­
nasi
EFEMERlnES VAl¡f�NCIANAS
Un toro en el tendido
de vestir, tales corno blusas, sombre­
ros, chaquetas, mantones, zapatos y
faldas.
Hasta varios pares de Inedias con
sus ligas correspondientes vimos pues­
tas, por supuesto.
Hubo gachó que ganó la calle y
sin esperar el tranvía tornó carrera y
no paró hasta la Malvarrosa,
En tanto, un grupo de valientes,
que precisamente nunca faltan en
aquel lado de la Plaza, se dispuso á
luchar con Escog;do, que afortunada
mente, á pesar del gran salto que dió
se quedó corto, pues 110 pudo salvar la
maroma y s610 tenta un poco 111ás de
medio cuerpo en el graderío.
El animalucho daba terribles buf
dos y hacía tremendos esfuerzos para
encontrar apoyo firme con las patas
traseras, pero varios individuos le su"
Tengo el gusto de presentar á us­
tedes, en efigie, á Escogido, uno de los
descendientes del buey Apis, que por
disposición del Sr. Vázquez, dueño de
la ganadería, vine á Valencia allá por
el año de 1889, en calidad de toro de
lidia, pero cuyo animalucho, haciendo
honor á sus primeros padres, se decía­
ró 01al1S0 perdido.
Escogido, en cuanto á presencia te­
nía la misma que los bueyes que en­
tran y sacan dermar en nuestra playa
las barcas pesqueras, corno puede ver­
se por el detalle de la cabeza, repro-





C0l110 usledes quieran, sin contar la
cornamenta, porque en el natural mi­
de más de un metro de pitón
á pitón, y cada uno de éstos,
otro metro aproximadamen-
te de longitud.
Bueno: pues Escogido sa-
lió al redondel y mlenu as
le duró la ilusión de que se
hallaba en un rastrojo y de
que apareado con otro socio
de su ralea le iban á dedicar
á la labranza, no hizo ningu­
na delTIostración de sus ha­
bilidades de saltarín; pero asf
que �no de los garrochistasle hIZO un rasguño en el
e.uero, se dirigió ci. 10.'5 to-
nies, solicitando del portero Entre los inventos rno-
que le pcrmtticse reingresar dernos que están llamados á
en los Corrales hacer una verdadera revolu-
El ruego, como era de ción en el Inundo científico,
esperar, no fué atendido, }' si llega á perfección a rse, pn-
sOspeChando el dcscendícntc demos citar el del doctor
�� Apis que nada hueno po- Wolfman, célebre m é dt cora OCurnrlc apeló ci. I a fuga danés, que está ensayando
}' Se co16 en el callejón con un aparato curiosfsimo, por
la.misma limpieza que el medio del cual, y empleando
mas Consumado g i rn 11 asta corrientes eléctricas de cnor-
sembrando el pánico entre me voltage, podrá modificarlos parásitos que se hallaban por completo las fisoncmias,
entre barreras. adapténdolas é modelos cons-
!res mutis más hizo lis- trutdos en cera y que prcseu-
�ogl(io por las inmediaciones taré á sus clientes.
de los toriles y en cada uno .. ¡j Los inconvcnientes prin ..elias, lejos de demostrar ... j;J. cipales de este aparato SOil,
cansanc' ·1 d fi I10, ina ganando te- que no puede n10 i rear a
�re?O y desde luego se adivinó que jetaron fuertemente desde el callejón I
estructura de la boca y que el que
splraba á ir más lejos. por la cola y mientras los mds atrevidos se somete á este tratamiento, lo ha
s I Yefectivamente, al dar el quinto se agarraban á los cuernos. de hacer por espacio de cinco me­� to cayó corno un bólido ell las prr- La posición no podía ser más des- ses, pues los efectos de las corrientes
la
eras gradas del tendido 12. junte á ventajosa para el huey, que de otra eléctricas sobre el tejido óseo, son
qU�es:ta, y CXCl1�O decir á ustedes la suerte, no tan Iacilmcnte sc hubiera muy lentos.
be
all! Se armaría Una carga de la dejado sujetar y á ello deben los que
ra ni�mérrt"a no produce efectos más le detenían el haber salido incólumes¡·eP os, Centenares de hombres, mu- de la breca.resy- � bd I1Inos huyeron á la desbanda- Sin embargo, por si acaso logra a
s:Xatropellando, como es de rigor, el desasirse, 105 que llevaban armas blan­




de inserción y Buspensión de
anuncios deben obrar en la Admi�
nlstración de esta Revista oon
cebo dias de antelaoión á. la feoha
de .alida del numero.
LETRAS y FIGURAS
--================= �=---�===========
Una visita á Alacuás 1 CURIOSIDADES I El niño que más pro�to ha aprendí-o • • do a leer, segun las crónicas del mundoEl domingo último, festividad de . Eo la travesta de Liverpool a Amé- entero, ha sido un súbdito belga, que â
la Pascua de Pentecostés, tuvo lugar r�caj Y,cn ,uno de los gr�ndes trasatlân- los 4 años no cumplidos ya leía, ante sus
I
'
'II d Al 'I tices italianos, ha ocurrido un caso de asombrados maestros los periódicos deen a vecina VI a e acuas e con- locur .. .' I'd d '
dor de Y 'b· I'
a que, pOI su angina I a ,merece su país y las cartas de su familia.move QI acto reer If a primera los honores de ser conocido.
Comunión 64. niñas Y.52 niños, para Un pasajero de segunda clase se negó
cuyo efecto fueron preparados por el en absoluto á bajar á la cámara á comer
celosísimo cura párroco D, Fernando á los cinco días de navegación. Avisado
Gimeno, auxiliado por el señor coad- uno. de los mé�icos de á. ?ordo, y rcco­
jutor de la misma D. José Martinez. cocido cl pasajero, se VIO que en ab�o-
Para solemnizar dicho dia tuvo lu- luto padecía enfermedad algu!la, negau-
I I d -I "I d'II dose nuevamente á tornar alimenta degar a n�c �e ? Sa)3 O un p�saca.e ninguna clase y no justificando para
por la distinguida banda «MÚSIca PrJ- nada su conducta.
mitivae , y el mismo domingo hubo Cuatro días tranacun-iercu sin que el
despertd de masclets y pasacalle Con pasajero ingiriese alimento, y al finali­
los clásicos tamboril y dulzaina y la zar el quinto día llamó el interesado al
mencionada banda, Capitán del buque haciéndole la siguien-
Por la mañana, á las nueve, se ce- te interesante revel�ción: ..
lebró en la hermosa iglesia de estilo . -Yo he emprendido e�te vlélJe á Amé-
. ,
!
- r-;" nca, porque me hallo ciegamente ena-churflg,u�resco,co?struldael ano I�41 merado de la bella artista austriaca Lin­
solemnlsimn función, en la que se gaYI que viaja con nosotros en estecantó la Misa de D. Facundo Domin- barco; soy un caballero, y 110 he queri­
guez, tomando parte valiosos elemen- : do molestarla haciéndola conocer mi
tos de la «Música Nueva» y de la ca- : amor por ella. Así hubiera continuado,
piral; el templo lucía hermosa ilumina- 'siguiéndola por el muo do entero, sin
ción y estaba convertido en precioso que jamás 10 supiese, á no háber sor­
vergel, COil flores de ricos aromas y prendido el segundo dia de viaje una
encantadores matices. confidencia suya sobre cubierta: since-
rándose con otra pasajera que l a acorn-El cclebrante del Santo Sacrific¡o, paila, le confesó el intenso amor porvirtuoso señor cura, pronunció fervo- otro hombre que, precisamente, la des­
rosa plática que emocionó á los fieles, precia. Tan rudo ha sido el golpf� para
y seguidamente recibieron los niños mí, que he decidido firmemente sulci­
la Hostia sagrada, llamando la aten- darme, no comiendo en tanto que no Yell mie brazos su S6r abandonaba
ción le compostura Con que se ace rca- pueda besar lu boca de esa mujer, cosa Fiándolo á mi servil dolicadexa.
'I 'I '
. que, como es natural, consideró irrcali-ron a a l\ esa eUCanStlCél.. 1 IEl I I II zame.gra cac o ql�e PU) rcamcs rcpre- y sin consentir hablar en absoluto
sel�ta á los pc�ucnos C?Il111Igéllltes re- ¡ una palabra más al Capitán, le hizo en­unidos. al fin�J¡zar ln carrr-ra q.ue, como I trega de varios documentos personalesde anngua costumbre, se verifica des- I y le suplicó le dejasen solo.
de las escuelas á la puerta del temp-lo I Pronto se adivinó que se trataba de
parroquial, acompañados per sus res-
I
un caso de locura, y enterada de él Ma­
pectivos entusiastas maestros f). José daine Lin��YI. y sin que na�l.ic lograse
Sanchis y 0.11. Ascensión Pelayo. Tras hac�rla desistir de su resolución, se tras­
de la angelical comitiva iba la banda lado al camaro:l�e dcl pobre enfermo y
N d 1 blació d
., . estampó un cannosc beso de enfermera
ueva. e a po aCI. I�, que eje orr en aquella boca ya casi exánime.armotucsas ccrnposrconcs .en todo el Con gran facilidad, pudo hacérselo
trayecto. Corne nota muy tierna, apa- corner al infeliz pasajero, que durante cl
rece entre los niños uno impedido que reste cit.' la travesía no volvió á reincidir
quiso unirse pélrél el solemne acto con Cil sus maulas. ingresando inmediata­
sus amiguitos, siendo llevado al tern- men�e d<: su llegada á. A,méric:a en un
plo en el coche de nuestro distinguido mamcorruo, donde jxmnnua.
amigo el Ictrado D. José jimeno. En '" '" ...
la puerta esperaba la rtqutaima ban- En el aquarium de la Universidad de
dera de le Adoración Nocturna, rra- New-York, existe un pez. el más raro
bajo que resulta ulla filigréllla, hecho det mundo, y que fué pescado en la� i�las
por scùoritas de la población. del.Labrador: au tilmaño y fornl? puede
A causa ele la lluvia de la tarde se compararse con la de un saltnonete cie
poco más de una libra; su originalidadsuspendió la procesió;), que se verifi- consiste en las irradiaciones luminosas
célrá la próxilna festividad del Santí· que producej se conserva este raro
silno Corpus+Cllristl. ejemplar, en.1l ca.jón de cristal, que
nlÎde medio mt:lro de alto por unO de
ancho; lo que forma el fondo Ó cama del
cajón es arenél y piedra del sitio en que
fué cogido, y su brillantez es tal, que en
la cámara dondt: se expone no I:�xiste
luz alguna, pues basta para iluminarl<l





y hoy me ha. parecido
que se ha sonreído
porque If' dí un be�o,
A, VICE�H * ••
• * •
En una cacería que hace unos dias
ha tenido lugar en las magníficas pose­
siones que Lord Wtlfomt posee en el
principado de Gales, se han cobrado en
tres días I I jabalíes; entre ellos se Ita
cazado uno verdaderamente notable por
su tamaño V Icrocidad, pues durante la
batida destrozó 32 perros de la jauría
que le acosaba,
* * *
En la feria de Montmartre (Paris), se
exhibe actualmente una pareja de lilipu­
tienses que llaman poderosamente la
atención por su diminuto tamaño. Su
edad es de 38 y 42 años, y á pesar d;




Lánguida, ell mi inclinaba su cabeza,
Extasiado sus ojos contemplaba,
Tenue aliento sus ansias ITIUI'IIlUI'aba,
Rizos de 01'0 aureaban Sil belleza,
Azucena de ltrupídu pureza,
Sumida en dulce sueño su alma est.aba,
Itlútill'esistil', viéndome dnenc,
Gustar el néctar quise de SI1'i labios
Uniéndolos {L mí en eterno sueno:
Robéla nu beso que dejó resabios,
\
Abri6 sus ojos y al mirar risueño,
Sm;pil'ó ruuy triste y jnrôme agravÎOs.
Jo,,' REGiDOR,
\
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Rincones del Turia en los alrededores de Valencia
hA PRIMER VEhADA
•
Yen, oh am;:¡rio mío, salgn ,
mas al campo, moremos en la�
aldeas .
Levantémonos de ma",na
á Jas viñas, veamos s; hrOI:1"
las vides, si se abre el cierne,
si han florecido 108 gran:ldo�;
alii te d:ué mls amores.
(C("m(m' de los Cflll/flres.)
I�
t. véspero hablan llegado â la cima de
[ �
f,!
[un n�tozano, atnlaya SObrc.el �orizontc,. y alli desmontaron para se�l\!r Sil cur­
� so á pie. La casona gunrecfusc Cil el
centro y en lo hondo del declive, anillada por flo­
rida ruaafn, rcfrescad-i por regatos que, en su
rumor npncible, parecía que rnás que agua crist.r­
lina y corriente, portaban susurras cie ímscs del
Cantor de tos Cau/ares, la poética resignación ric
Kempis, la armonía campesina <le los versos de
Fray Luis.
Aquella hondonada suave y verde, en que nui­
daba la casona, tenia llar cabezal, en el fondo) un
encinar, augusto por 10 añoso y nrrognnte. El
detenía, nmansándolas, las flguas tormentosas que
del cielo calan sobre el monte, cuartelo aquél ponta
su faz fosca; ól era la alta cerca para aquel trozo
de la sagrada Castilla, para aislarle de los return­
bas del rnundo.
Aquella casona parda y señorial, de faz serena
como albergado¡ a de castas alegrlas,
hablase escogido por Fernando y So­
fía, corno nidal para los goces más
templados é intensos de la vida, los
únicos goces que nos depara nuestro
sino de peregrinos del vivir: los pri­
meros días de cnaados.
Desde el bullicio de la ciudad
arribaron retozones al rincón campe­
sino; que ln paz y el sosiego del .1111-
biente casan bien con quienes en sus
nlmas aprisionan nn inundo de deli
ctos que v¡ vi 1".
y Fernando y Sofia, huyendo del
éxodo por ciudades cxtranjcms, de
hnbitar en hoteles que 110 tienen el
suave y nmoro,o calor cel hog:lrl
znmbulleron su dicha en In paz cam­
pesina , en aquella finen ¡l1arorazgo,
arrullada pOI- el rumor de la Iontnnn
que se levantaba en el parque, Frente
á ln portalada.
(Vl:O, oh amndn mio, salg:1I110S n l
campo, moremos en las nldens.
**'"
La cenceña persona del montaraz
trnsponta In puerta de la sula, des­
Pliés de hacerse cargo cie Ins ordenes
de los señores para el din cie mnûnnn.
Quedaronse solos Sofía y Fernando.
Por el balcón de la estnucin.nbler­
to, penetraba COn l� levedad cie un
suspiro la paz á raudales. ]15:1. paz
que es tesoro del alma, que infunde ecuanimidad
hasté! en Ias vidas de los más humildes pegujaleros_
PIlZ portada por los olores campesinos, por ('I ru­
morar de las frondas, por el rutilnr del mundo
celeste.
- Ven, nmada rnla , déjamc enlazar tu lillie con
mi hmz r, rléjarne npriaionar ln brevedad d,- tu
mano Con ln mía ardorosa. Ser esposo cs In con­
creciôn más poética del cristianismo; ser esposa
es la dlviniznción de la mujer, Eres -li vinn p:lra
mis amores.
Sorb se acerca á Fernando. Su cuerpo, erguido
y nrmonioso, tiene una vibración pl.rcc ntcra al
contacto con el cie su amado. Ambos cuerpos sc
trnsmitcn Ins latidos cie sus vidns, y las nlmas
asomnn Ii los ojos pnr;¡ fundirse.
-c Sofia, Cil esta paz sc explayan nuestros arno­
res; en esta paz, ..dejada. de toda 11111d,It1Z;1 munda­
nn, se ltnlla el sosiego del cuerpo y del alma.
-Sí, Fernau lo. Nunca at revíme )'0 ji soñar que
fuera l;¡·\ feliz como lo soy ahora ¡Y If) seré sir:m­
pre!, ¿verdad?
-eTomaç mi alma, un beso, que es el mallj.1r
rnâs precioso de ln vida. Trene algn de rcnliclad
tiene plétora de cspernnzas. Cuando novios, ih:ll1
mis anhelos fi tus labios, rojos, corno fresón cndul­
zndo. Cumbiárulos yo por los rucjor c- fresales de
Aranjuez. Su ardor, slrviérame <le calor de \'idó1;
su dulzor, de lenitivo par. rui vida de mmtnl. \'.1
los tengo, )'<1 son rnlos: ya soy (lUCIlO de mi
vida, porque soy dueño de ti. Serás siempre
dichosa.
El cuerpo de Sofía tuvo un escorzo cie placer.
Sus ojos negros, muy negros, fijos en los de Fer­
nando, Call esa inefable expresión que anega el
alma en amores, rebrillaron, y tuvieron más divi­
nos destellos que el de lodos los astros que en el
cielo lucían su majestad.
Oíase el arpegio de la fontncn del parque;
cscuchabnse tal ó cual esquila de Jos gnnndos:
arrobaba esa armonía que del campo fluye, indes­
cribible, pero que se posesiona del alma más que
la mejor composición ideada por los hombres.
Pasaron al interior de la estancia fl scntnrsc.
Hlcléronlo tan cerca, que parecían urt solo cuerpo.
Excelsos son estos momentos tan soñados, tan
deseados, que uno no sc atreve ¡i darlos breve­
dad, porque deblan durar siempre No otros goces
debían ser los del Paraíso: la primer velada de
unos recién cnsados que: se aman.
-Ahora que soy feliz, acuérdome, compasivo.
de tantas parejas de novios que arden en el sup'l­
cio de entrever este ciclo que hemos alcanzado,
sin poder entrar en sus dominios. [Le hemos
:tlcanzado! Esa serenidad de tu cara, que parece
estatuar¡n, túrboln yo con mis besos, que colorean
tus n1ejillas y te hacen respirar con jadeos. Esa
suavidad de tu garganta, tan perfects como dibu­
jada por luis deseos, esa blancura de til buste,
entrevisto por mí por entre los calados de tu
blusa, voy á bañarla Cil el aroma de rnis besos,
mejores que ln min-a. Esc tu cuerpo, que es una
joya de altar, que admiré por primera vez en
Ocasión inolvidable, lo sentiré fi mi vera, durante
toda mi vida terrenal. Esa tu voz, que es toda
armonía,lnás que la que tienen los campos en
noches cama ésta, me arrullarf¡ durante Iris vela­
das de cesados, que san poesía.
¡Ah, mi Señal, Sofía encanto, • huerto cerrado,
fuente sell<1da:>, esposa bíblica, déjnme caer de
hinojos ante tu vista, déjnme recorrer con mis
manos, can m¡s ojos, negros y fogosos corno los
tuyos, el Contorno dc tus muslos garridos, el
remanso de tu cintura, breve como una pulsera,
el olimpo de lus senos, el manantial de goces de
tu boca, la esencia dc til alma vista en tus ojos;
<léjamc, que tu cuerpo es ln escala flot-ida que
asciende al cielo.
- Fernando de mi alma, soy tuya. Dios Inc ha
entregado á ti. Soy rosa que para ti guarda sus
perfumes. En el búcaro de lu alma guarda mi
cariño. Ningún hecho adverso de la vida puede
atribularme tanto como el olvido de nuestros
amores.
Fernando reclina su cabeza sobre el seno de
Su esposa, Siente sobre su boca la caricia ciel
aliento cálido y perfumado de ella. ¡Cómo cantar
la delicia de recibir sobre uno la brisa perfumada
del hálito de la amada!
-r-Ven, Sofía rnta, ven,
l[,u.·rRACIOlU8 DA lIA[,I.18rItR
Enlazados recorren la estancia. Solos, en esa
soledad encantadora; sin ojos que vigilen. dueños
de sus actos.
Hay mucho amor y mucha paz, los dos divinos
tesoros; hay olores campestres , los perfumes más
gratos al alma.
El azahar, desde su esenciero, lauaa sus últimos
perfumes: ya <lió su olor.
La cor-tine de ln puerta se entreabre como á
impulso de invisibles marros para dejar paso á los
esposos. Se oye li n beso.
«Levantémonos de rnañnna á las viñas, veamos
si brotan las vides, si se abre el cierne, si han
florecido los grauadcs; allí te daré rnis nmores.a
. ..
[Veladas de esposos, arrullo espiritual de las
almae, sosegadas y gentiles velad.ra, quién pudiera
cantoras!
iCelestial noche de comunión ele anhelos, ribc­
ra del amor, ventnnitn cara ill cielo, quién tuviera
en su ser la ternura poética de San Juan <le ln
Cruz para con él decir:
_¡Oh, noche amable, más que ln alborada!
¡Oh, noche que juntaste Amado con Amada,




REPÚBLICA E. U. DE MÉXICO --
� amabilidad de nuestro distinguido amigo D. Eduardo Salinas, Cónsul de los E. U. Mexicanos, en II� ..f.\·,et\�ta Capital, debemos la futografía que publicamos del Sr. Lic. D. Francisco L. ele Barra, ac-
¡',tuai
Ministro de Relaciones Exteriores y Jefe del Gabinete del Gobierno de aquella República. Antes
�de Beg?!" á tan elevado p\les�o desempcñ� c�n singular aci�rto los, cargo� d� i\linistro Plt'nipoten�iario
�en::.vanos Estados Sudameticanos, en BelglC.1. y en los Paises B:IJOS. y últimamente el de Embajador
fen
\Vashington. Es una de las figuras más precminentcs de di­
cho pais, y eu sos talentos é iniciativas fundan cuantos le ca
nocen grandes csperanaas, habiendo merecido general aplauso
su nombramiento. que ha repercutido como 50nor050 ceo de
glori;¡ por todos los ámbitos de la República.
Al Sr. Salinas corno Prcsidente del Comité Rcgioun! de la
Exposición de Arte 0. lndustrias Deccrativns celebrada en la
capital de aquella República, debemos las Iotograflns que pu­
blicamos de algunas de las salas de aquel Certamen y Ins que
publicaremos en el número próximo. En ellas figuran obras de
Sc.olln, Benlliure, Benedito, Peiro. Agl"i,sot, Zapatee, Castell,
Constantino Gomes, Otero, Bovl, Marco, Aliaga, Cano-Xlanuel,
Pastor, Abril. Valls, Romero Orozco, Stolz, Belda, Verde, Fi\1ol,
Pan-illa, Romá, Llñccr, Cnusarñs, Segura, Guillén, Cabrera, Be­
nnvent, cie ln Sra. Spitzer y otros, y notables trabajos deco­
rntivos de los Sres. Izquierdo Hermanos, José Ros, Francisco
Valldecnbres, Justo Vilar ú hijos. Bayarri, José Andrés, Vüella
y otros muchos, ;'l lodos los cuales enviamos nuestro sincero
aplauso, y 1l111y especinlrncntc al Sr. Salinas, por la acertada
actividad y entusinsrno can que hn contr-ibuido al brillante
éxito obtenido por los expositores valencianos.
T
EXTRANJERO: El raid París-Roma-Turín
".�'
EL intercsanñaimo raidParís Roma Tur¡o, ve­
rificado dias pasados, ha
revestido los honores <le
una a ten ciou mundial
inusitada. Después de la
carrera Parts-Madrid. ha
seguido la aviación, sien­
do cl terna prcfcrente y
sucesivo. Los aviadores
que se disputaban (1 pre­
mio en este A'aid IJill tic­
ron del acródrouo de
Bile en número de doce.
Un numeroso público
presenció emocionado la
salida hasta perderlos de
vista. En su sitio oficial
hallábanse el nuevo rni­
n!�tro de la Guerra y elhiJO de Mr. Monnis. En el
primer recorrido PHríS­
Niza, únicamente el te­
n.ientc Conneau, Garros yli.r�y quedaron en diapo­
stctón de disputarse el
premio y demás recomo
pensas que en junto im­
partan 500 000 Francos
cedidos por cl c/)elí!
')ourllol,. Aterrizaron enNíaa los tres aviadores y<le alii, partieron pal a el
recon-llto de Roma pa--
--
.
El nvíuuor Frey é.su enreadn en Itnlia 1"0 r. DKLLU8
POl', A�OU8.
1l1lgUI', 1"11 sn hermoso VII('lo hacia. Cór('eg,1
sando por Glillova y Pisa.
El Tenlcn te COnnt'3U
(Beaumont), fue el In;\5
afortunado, pues cuando
Garras se cncouuaba
aún por Niza y Frey en
Génova. llegaba él (¡ Ro­
ma, recibiendo una ova­
ción delirante Garros lle­
gó después y Frey sufrió
en Pisa grave contratiem­
po por avcrfns en el mo­
lar, resultando vencedor
en l a primera etapa el te­
niente Conneau. El ga­
bierno italiauo le ha con­
decorado y el ír ancés le
ha hecho caballero de I¡¡
Legión de Honor. Fultn
realizar la última etapa
del ruid, con el trayecto
Raina - Turin, En él se
propane tamar pa l'le el
vencedor del raid Paris­
\\1 adrid, �1 r. Ved rince. Del
término de esta intere­
santísima fiesta daremos
cuenta ;l. nuestros lecto­
res si, COtnQ esperamos,
nuestros cor-responsales
1105 envían las informa­




E1IHHlliro ¡r.¡Îglliendo con rnterèsta nHu'clm, ,ltol l'.dtl,en la� pizal'ros tic loa periódicos de PU!"I!!
BI n vlndru- Uarro>c, eu sn VIII'lo ¡HU' 11l!t costas lie Italia,
cercantns tie Nel'vl fOT!';, UI':LIUS,
EXTRANJERO: Ultimas notas de actualidad
.' .
Los gl'lllltle� lILVIL(lcl'oS Cil el Seun (Pnl'ÍS) flue linn snñ-ldo desjieercctoa tie consldcrnctón COil motivo (le In úl t¡ mil. «rccldu.
ss. un. Brttúníeas saliendo del Palacio de Cristal fie Londres, ûespuêe de nnresttvet celebrado en él
el murtes (le la presente se-manu.
;
•
Las últimas carreras ae ca-balIos
\'1»PctQ (III� nresentabn ct hi Ilóth'oUlO eu ln tal'dl' t'il (111(> se vertûenrou hl"! ,iHilllll"! cnrreras tnternaetonutes ('JI Louth-es,
en las qne se d¡"'llntal'on etprcm¡o tic 2:).001) lilll'IU" rllhl\llo� los más ramosos {ir d isfluta nacíonattdaû.
1"01'. 4!OI'IOAT••
Snllûn (le los coches (lue tomaron (Illl'te Cil lu elU'I'CI'1t ·CnllIllcollat.o Ile fo)¡llnÎia-
CON br+Hantez lnuettadu se han celebrado en u.u-colona las unuuctadae can-eras de automóviles, NUJnt!t'080';i
han
sido Jos cochea que en estas cur-ret-as han taillada pUI'te,'y Illas numeroso aun cl pubttcc que lia acudido u pre­
aenctartua. La recta de vnasar â �Iataró, donde estaban tnstatadae I� u-íbunus y palcos, ofrecía her-moso aspecto­
Todos cuantos en esta can-cra han tontada parto merecen los plaoemes sinceres de los entustastae tll>j .',pol'l
Los vencedores por su triunfo, los carrortems todos POI' su entusiasmo y su trabajo, ,'" los orgnntxadcres por el
orden perfecto, que ha sido la nota sauento do la cart-era.
Ell un vh-age mu-ente In car-rei-a
..�I Sl'. Olndud, vencedor de 1:� -Oopn del Rey- tl"ipull\udlJ 1111 mugutttco "llislJano-SllizR.
Ocnetderandc lu can-ern bajo el punto de vista cie coches, el trtunfo inrlls(�uf,ih:C lia sido para re CUf;"1 111::;I'A:-.IO­
SUIZA, cuyos prec-iosos coches han rner-ecidolustoa untuusos, ganado las mas nonrcsus recompensas.. DOSpllCs
de los � runrlea I 1'111 nros obtenidos pOI' esta conoclclístma marca en las oan-erue i nter-nuctonnles de osten-te, ]\11)11 t­
ventoux y Bourtogne, el actual .Y rnerecldlslmo coloca ti la c:a!-;;j conarructoru rn envlrttablo IUKur', Lr':THAs y
FltlUItIS, al reseûae con ta imparcial letart acoetum bra-íu esto acon tcctmtenro, rcttcua carlñosamen te a I). vtcen 'e
uuttestei-, represen tante .r delègudo en Valencia de lu uts 1-'/\NO SUIi'.. \.
1-:1 ganadoe de la Copa Bnrcetonn- Sr. Bous, en otro coche ,1,· ln l'c')ll!n¡]n 111111'1'1\ .IHllllano-SllizIP
BARCELONA: Notas de actualidad catalana
�---
OXll\IAS a terminarse las obras
de reparación de la catedral de
elonu , darnos una interesante
fotografía elel estado en que clichas
obras se encuentran. Por su sun­
tuosidad y elegante construcción,
l a catedral de Barcelona se-rti una
111ÜS de las muchas joyas de arte
que ri clicha hermosa capital espa­
ñola hermosean.
V ERIVICARONSI'; la última semanaen Barcelona ],IS regatas inter­
nacionales anunciadas La fiesta re­
vistió Ja 111a)'or brillantez, pues sc­
lecto y abundante público ¡lsisti() ..i
ella. El r-rimer premio (Iu copa del
Rey). rué adjudicado ;d balandro
«C. M, j\ .• , del Club �1;:lrílill\o del
Abra (Bilbao), Preparnnsc nuevas
regatas paro el verano próximo, a
las que asistirán SS. ;\li\!. y Ahe­
Z"lS, y de las que daremos cuenta a
nuestros lectores.
"�ïltndo Cil 'lilO 8(' eneueutrun las obrae de la Oatedmt de narcetonu
Sal ida de los blllalltIroj que tomaron parte la ïlf'lIIl\1ln pasadn ell lits regatas internacionales l\ lu velu.
¡El señalado con la A, que va delante de lodos, es el de S,I.I el Rey) rUTS IIALLELlt
••
.. Concurso nacional de Pesca en Aranjuez ....
l�lIg/lt' ru uuot.ru l'QI' "Tullia üe Iu, Estn(�II([a" I Cil A l'auju('z, deudo sc ver-lñcó \,1 üoucurso
I LA Sociedad que lleva el titulo <Fomentode la Pesca fluviab , en �Iadricl, organizó
días pasados un Concurso nacional de Pesca
a caüa JI an-
zuela, El sitio
elegido rué
el rio 'I ajo, en
el lugar cono
cido por 'labia
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no é in tcrc-
lio Sola y J), Enrique de la Peña, conce-Idíéndose Juego otros premios cie consolación,
entregados lacios por el J'residente cie la 50-
ciedad Dc Leo­
l'aida Velasco
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1("11:11'10 tie 111'cmio"l a tos COIlCUl'santc�. D. 'rextronte Gl\lI('!!:o, Dil'." ....
lUI' grllf'l'al de Agl'i,'ultul'n, f'nh'(',!:'nndO 10'1 prcmtos, 1'0 !eatlo de la"
nuro-I.rndes ctvf les y toentes, que IJI'('!l('I1('iah:lIl el acto.
roTS. M< . "JO
sante Toma-
run parte en el Concurso 41 pescadores,
I otorgándose los premios a 4 de ellos, donI-':ugc�io Cabrero) I), Joaquín Garcia, I), l�nlÎ-
mayor entusiasmo por el éxito alcanzado en
fiesta tan simpática a la par que higiénica Iy cie grata esparcimiento ciel animo.
MADRID: Tres notas interesantes de actualidad
El pùlJliclI III'l'SCIlI'iallilo el domingo último Cil G.'tlfe lus "t'Uclms tic nvíucton FOT. J>l!f.7.
SI': ha celebrado en Gewfd I" tie�n.de Aviación de auteme nc dj�¡",ea­
ta , tomnndo parte Jo� aviadores s. iio·
res Tyk, Loygorrf, �ra"va;s y Gr:.nell;
ucurrreron vario� Ilccideute3, por for­
ulna !I;n Olras consecuencias que Jos
deaperfecroa producidos en los a pata­
les. A Granelile acumpn îiaba lin 8"¡'O­
ra, sufriendo ambos. por la cnidn de!
�pRr:1I0, hgHOS umgullaruienrca. ¡';J
gran premio de alcura lo ganó Tik, que
se elevó â 300 merrus
0lA8 pasados se verilicó en Ja8 e,da·traves la ccr"moni" do: imponer la
medalla de S:ulla Rim III Infante don
Carlos y Sil familia. ";1 nero revislió
�tan solemnidad. En nuestra foto(;liltia
aparecen en primer rèemlno D, Curios,
suesposa D,' 1,llisa y lino de sus hijo!,
V �;I((r(co,,� rlias pasados la ar¡Hw­crauca boda del Duque de �It'di·
naco:li, de Iii que conside-amos entera_
des â nuestro s lectores. La (nl"llr�f;,
que publicamos da idea del espl¿'lIh
do /m'(/' servido en cas , de los ""V"J�.
ul que asistieron grau número do: 111\'1'
radoa, ofreciendo la paruculerid.u! ,It,!
lucir torlas las señoras r., clils;c;, mall
Iulla blanca, para hacer la tie�ll Inabgenllinalnente espailulH.El Intnntc D. Cnl'lo!'! y Iamllln saliendo de tomnr- ln mcdnlllt lit· Santa Rita)tOT. ASl'lllJO y SAt.AZ.\11
La boda del DnQ,t16 de lIed tnncelt c- El almuerzo ea ('IlSR. de los novios POT. MOÑOZ rA.SA
ÚltTIIVIA nORA [!J DESEMBARCO DE LAS TROPASESPAÑOLAS EN LARACHE 0101
Vli:a gcucrnt de Lm-ru-he, 1111111111 tll'i!cml,:\I'C¡¡I'UulnH trolll\S 1'.'Illnilola.'I
NUESTRO corresponsal en Larachenos comunicó ayer teh-gr.ifica­
mente la noticia de que nuestras tro­
pas ocuparon la ciudad de Larache,
una de las principales de Marruecos,
yen ln que en pasadas épocas ondeó
el pabellón español.
Xo pueden, pues, ser de ruas actua­
lidad las fotogralias que ofrecernos en
esta plana á nuestros lectores, que es­
pe-amos venin con ello el deseo de
L�;TRAS y FIGURAS de tenerlos al co­
rriente de cuanto ocurra en el mundo,
procurando, corno en esta ocasión, ca­
si anticiparnos �l los acontecimientos.
Vsuln soln'l' cl r-io 1,111'118, Cil 111.-: 1'0'1". NRULTNOY,1t
tnmcutnctoucs tic Lu t'nr-he , uouuc acnmpau ]llI(,!ôltrll� f'III·]'Y.!l�
de tIC!Wlllha]'co
El r-rucero "Cal!\llIiíA", cuyna fll{'IOZR" lit' t1rSfIII 001'('0 han !!¡dll Inll Iwi mer-ns ('II 0('111):1.1' Lm-acne
tan felice, ... tenéis el don, con vuestra charla delicio­
S;I, de hacerme creer que estoy entre vosotros reel­
blende dulces besos de esas boquitas sonrientes, y
hasta cn algunos momentos me hago la ilusión de que
110 hl pasado el tiempo y somos tocio!': iguale.,.
l'cre habéis de saber que Clavellina no es alllig,l
Un futut'o nlmlrnute de nseuad r-n
LINDfSIMOS beb�s: Continuamente t ccibovuestras cartitas en las que pedis call
¡,traciosos garabatos que también á vosotros
os dedique unas líneas: ¡Cómo no compta
ceros,. monisimos juguetes, si 10 hacéis con
ese muno adorable que Inc entusiasma!. ..
A las mamás bien puedo tardar a!�tlna vez
en. c�ntcst�r1es, pero á vosotros que espc­
râis Impacientes mia saludos Con Jas foto.
grar.ias de algunos nenes buenos que cs
envio p.rra que aprendáis á imitarles nece­
sario c s colocaros en purncr tér�ino y
sobre todo complaceros,
.
Yo que á todos os quiero mucho, sé des­
cifrar esas carlitas que traen hasta mí la
suavísima aroma de vuestra infancia; al
leerlas, recuerdo que también yo he sido
niña y siento I a nostalgia de aquellos día s
cur+osenndo lns libr-os ne pa\l;Î
Hcd!nUllo el Ulonôlogo "Orutoi-tu fln t10 Siglo"
mâs que ele 10'; niños obedientes y estudiosos¡ esos
parecen angelitos lraidos á la tierra para hacer la di­
cha de sus papás, pero los malos, los diablos feos que
les pegan � los hermanitos, rompen los juguetes y
ternan rabietas por cualquier cosa que no les quieran
dar, esos no me gusta.n ni les dedicaré una sola línea
hasta que se hayan corregido de verdad.
Continuad, pues, escribiéndome, lindísimos peque-
Una ¡Hl,rtjdft empeiindn
ñuelos, yo apreciaré vuestros adelantos y os felicitaré
cuando lo mcrcecns: mientras tanto, sabed que no os
olvida y que os envía las más expresivas caricias la
atniguita
El C�ncurso de Belleza de "Letras y Figuras"
�Üll1. 121.-lema: «Purtta» NIÎIII. 122.-lema: t:.JÎJlpe/'alo/'»lJÚ�lilll.12:1. -lema: gA/odes/ifl feraI/NI/a'
J�(¡lII. 12 �.-lema: IIJ1fclIlIr/a1> l\'lilli. 12ó.-tema: e Uu torta» X (1111. 120. lema: �J"te/;gcflfir, f)
Nlhn. 127. - Lema: cJlJodeslia» N'tînt. 12S.-lema: ,.ljUol> Núm. 129.-lema: «Ze/j¡u/(,.
:... VALENCIA: 8o�a �im�áti¡a • Int�r��ant� [Omul�ar �n Ala[Uá� ....:
Ell In tg+estn Pnl'l'041t1i1\1 tic Sn ntu CI'n)'., Ile t'Ua Cupital, coun-eje-ou
matrimonio el mtércoles Ile In presr-nte gemu­
nnç lri silllllllt.i¡,t\ y hel ln Setu. Ampm-o Hleurltehu Vitul'iu ('011 el di�tiugllido y conouídu tenor- D, .lunn f.'av('I'
lo'rll1lch.l'pvÎ!!!licndo pi acto lunaltudn :LlliIllI\CÎÓIl, Después tie ln ccrcmontn nnpuin l se tl'nslt\ihu'oll 108 I111111CI'080H
invitados ni reputndo Curé Fomos, donne COli el lujo y 111'lief,ieil ueont tares en sn dueûo D .. Iosé ûumún uenovés, l'if'
¡¡i¡'vl{11I1I e¡;¡pI61l111t1o y suntuoso lnuch ¡'I\ e) {Ille, el Sr. GIIII1ÓII,II1I90 una vez más tie manfñesto su com)II'ff'lwla ('II lu
Iii I't'f"('¡ón Ile 111\ I'sta.bleclmiento ('01110 el �lIyo (lue, ;i. ruerzu de l aborqosldad y constnncín, lin podtdo 10gl'uI' (IU(' e!lh"
:i In nltur-n lie 10!l prtmerca de esta tjnpl tal ,
I)(,.'I)IU(·" del lunch, los III1r.V08 couereventes 111\I'ticI'Oli pl\l'l\ el extronjel'o.
--�---... - ...-..,






Cosas del mundo menino, y estos encantadores diable­
J'os, cada uno dentro del centro en
Estamos en la redacción de LETRAS que se desenvuelve, procuran ua 's­
y FIGURAS: su director, sentado ante la norar nada, y mucho menos de 10 que
mesa de despacho, habla solo, síntoma á ellas mismas se refiere, desviviéndo.
evidente de alguna preocupación, y se por contarme cuanto ven y averi­de vez en vez suspende su monólogo guan, con sus pelos y señales. Así, por
quedando con la frente apoyada en este medio, y sin, ser visto ni conocí.
ambasrnanos, Cailla si tratase de apri- do, sé, por ejemplo, que las señoritas
aionar alguna idea que pugnaba por tales vistieron de este ó del otro mo­
hacer salir de aquel cerebro obsesio- do en la reunión del conde }I; que á
nado por un pensamiento fijo. - las recepciones del general S acude laDe pronto descarga un terrible fiar y nata de la aristocracia, atraída
puñetazo sobre la mesa, haciendo oe- por la amabilidad y delicadeza de loscilar con movimientos de borracho á dueños de la casa; que la tiple Z andatoda la serie de monigotes que en ella en amores con un partiquino, y se em­había, y call acento melodramático peña en que éste debute con e! papel
exclama:-¡Nada, nada! ¡Estoy dado á de tenor en una obra próxima á estre­todos los demonios del infierno! narse, habiendo, por este motivo, laAl escuchar estas endemoniadas marimorena consiguiente entre ern­palabras, que para nosotros, los dia- prcsar¡o y artistas; que Mosquera sebIos, constituyen algo así corno un to- encuentra colocado entre un I\liura }'
9ue de llamada, surjo de entre una
I
un Bomba, y que ya le lleva dada lainfinidad de ori.ginales �uc yacían en pun�.ill� á varios henn?sos páPiros ve..el cest« del ol'llldo-¡aSI eran ellos! -y ragul!JlOS, y otras ITIII COSílS, en fin.me presento ante el descsperado di- que á vosotros os seria imposible ave-
rector. riguar .
. -¡¡Coliftores!!-masculla éste, ha- -c-Couvencido-c-exclamé el direc
clcndo al mismo tiempo un respingo tor-¡ veo tu poder y te tomo desdeS??re su asiento, ante lui súbita apa· luego d mi servicio; ahora pactemos:
flCI6n_; ¿quién eres¡ ¿cuáles son tus condiciones?
-�l Diablo Rojo-le contesto:- -c-Muy modestas -Ie respoudf-c-;lIe vista por tus anteriores frases que sólo quiero lu arma y una copa dete hilS entregado á nosotros y vengo champagne.,á sacarte del ccmpromiso- en que te -Poco á poco- intcrrumpió-c-; miencuentras alma me es imposible dártela ahora,
-(Tú -ê-vrne responde-, clavando por tenerla guardada Cil cl bolsillo deen ml ulla mirada de temor y duda un chaleco ele fantasía que sólo OlC'-Yo, sí:l'O que tengo un poder del pongo cuando repican gordo; en cuan­qU� carecéis todos vosotros; yo, para I to á la copa, torna; y alargó hacia mlquren no existe nada secreto, corno te Ull elegante vaso del referido líquido.voy á demostrar. Tú te encuentras -c-Gracias -Ic coutesté -apurandoagoviado ante la infinidad de pet¡cio. de un solo trago el rico espuruoso-c-;nes que te han hecho, para que en las y ahora hasta el próximo sábado, en
ícOCflumnas de tu revista des á cOllo�er que te ttaet é noticias Interesantes. I e O lON IA Y oU I NAd go de lo que pasa en nuestra socle- -AdiÓS -dijo el director-c-; y re.t�d, entre bastidores, en la cane, en chnándose en su asiento, murmur-ó,
I
))ESI)J� 2 l)ESE'rAS LITUO
1
das partes, en fin; tú quisieses para mientras una diabólica sourtsa se di-e lo, poder sorprender los miles de bujaba eu =u rostro-e-Ahora ya podré Gr-an flu.'tlllo ('II�ecrehllos que cucicn-n tu pfcaromun . saber las COS(1S del runndo PERFUMER[As'�' � de este modo saciar lu curio- EL [)IABLO ROJO. dt, 11l'l lililí! lI('l'''¡Il-e� ac de tus lectores; pero, jclarol, te T trulAR mll.1'('1\1( rit c,uentras Ï1npotente para ello, y has eatros 1l1'('('lol(,qumnlllt'ntl"enId eeoném tees.
S l¡
o que buscar nuestra ayuda para Prlncipal.c=Con el benefició deea lb de lu atolladero. No te pese, sin Fernando Díaz de Mendoza. el miér­e� argo; yo le prometo que de aquí coles se ji, liJÓ ia paz ell este teatro.adelante sabrás cuanto se guise y Aún resuenan en mis oídos loscoma
b Iig e,n todas partes y que nada atronadores aplausos, aún perci o elloraras. ambiente saturado de perfumes, aúnye-¿·�an grande es tu poder?-argu- m¡ vista se recrea, esparciéndola entre




pecIc de Canalejas dentro de blo valenciano al ermnentc actor, ue
Ulla sb�a Corte diabluna, y dispongo de la despedida cariñosa á Fernando y á
sí la len.�rgal1izada policía-que para Marta, [que 110 se van, nol, se alejan
qu qUIsIera vuestro Presidente-, tan sólo Ii muy cerca por ahora, tienenCU:I rone en mi conocimiento todo compromisos sagrados que cUI11plir,
Th
lO ocurre. Como pnncipal ele- van á Barcelona, donde les espera'.tenlo te d . .ngo e mi parte al sexo fc- nuevos triunfos, nuevas ovaCIones.
La compañía, toda [a forman artis­
tas de gran mérito, de indiscuble mé­
rito, entre ellos los Sres. Santana,
Thuiller, Mesejo-Carst y Medrano, que
con Fernando, son ilustres competido­
res de Zacconi, Novelli y Coquelin, en
cuanto á bordar las perfeccio1tes S1t­
preJJln� del gesto, que nos dice Iffiand.
Entre ellas, Call Marfa Guerrero,
las Sras. Salvador, Batcena, jiménez y
Bofill y las señoritas Le Bret y Cancio,
de grandes capacidades de asimilación
y condiciones físicas nada vulgares, A
todos les deseamos iguales triunfos
(mayores, 110 caben) que los conquis­
tados en Valencia; el tiempo pasa
vetea; esperérnosles resignados hasta
la próxima temporada. Al Sr. Jordán,
empresa, cúmplcnos felicitarle una vez
más (seamos justo), por su perseve­
rancia, por su corn placcncia para con
el público, por su decidido interés en
sostener el prestigio de "lue siempre
ha gozado nuestro teatro Principal,
con espectáculos que saben á arte,
que enseñan arte; ignoranlos, por 110
ser de nuestra lncumbenc¡a esas into­
rioridades, si se han obtenido ó no
beueficioa compensativos; creemosque
sí los ha habido, á juzgar por el as­
pecto que en todas las rcpresentnc¡o­
nes presentaba el teatro; doce fun­
ciones, doce llenos; si así ha sido,
bien lo merece el Sr, Jordán. Animo,
pues, y venga la Pino, que tiene, co-
1110 la Guerrero y Mendoza, trazada
ya en esta localidad la estela de pro­
vccbosos triunfos, por çl cariño que
Valencia les tiene exteriorizado en
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SERYlCIO A DOMICILIO
ENTRADA li B RE
tETRAS y FIGURAS
�======================�= =============================
JUANITO ESPAÑOL.-jE.s una Exposición de ulla
vez! ¿eb?
Er, SR, ]�J{AN(_Ês.-iC'cst vrai! Sobre lacio
SULTAN. Estar todos ellos una verdadera -expo­
siciôn.
EXPOSICiÓN CANINA
Rosas bermejas Ilnarse con Ia muñeca
de cartón, COlo-I alrnas insondable; como negruras
sin
radota y fea, que menos costaba. fin delespacio. amigas de fiestas
de
De pequeña recordaba corno un Y llO era eso lo que más la condo- caridad para
los pobres, que pcnlllten
sueño que de su casa pasó á la de sus lía: á veces, alejada en un rincón del divertirse
á los ricos, y es mds CÓIlIO?O
tíos, y que cuando preguntaba por saloncito donde se expansionaba la fa- que escudriúar
rincones que contns-
SI1S padres, la respondían que fiabían milia, veía á ésta unida, prodigando
tan el ánimo.
muerto. los padres á IdS hijas mil caricias, sin Y ocurrió 10 que era lógico
que
Ya mayorcita, se fué enterando de que ni una sola llegase ;i ella, COIllQ si ocurriese; que apareció
eu aquella
que su padre, entusiasta marino, su- ni ann se diesen cuenta
de que esta- casa un /1 que hizo inlprc5ión en
las
cumbió en un naufragio, y <lue su ba allí, Call sus ojitos rebosando lágri- cuatro muchachas, pero
COll preleren-
madrecita le sigUIÓ poco tiempo des· Illas y repitiendo I11Uy quedo: ¡I\ladre, cia en las dos Rosas, que por ha.cer
pués, dejándola á clla solita en cl mamita mtal, ¿por qué te fuiste, y yo
honor al 1l0111brc, eran más bonitas
mundo, sin bienes de fortuna y con estoy en el Inundo sin tus besos? que
la más bermeja rosa que cnlbelle-
parientes poco cariñosos, que huían Cuando de niñas pasaron á 111<1.1'0
ce el mejo r jardín. '
de la carga que da un ser pequeño y res, sufrió más la chiquilla, flue de las Carlos era agradable
como ta I}·
sin renta. cuatro Dios quiso que fuese ella la sonja, jugaba bien los ojos y
consegLlHl
Un hermano de su madre, condo- més bonita y la nuis buena, ofreciendo interesar á las mujeres,
sin regatearl1l5
lido al fin de la nenita, mandó que pu- el contraste de un sol de estío que atenciones en todo
momento: por eso,
siesen un cubierto en su mesa para llueve incendios cn las llanuras calci- al saber que
á Rosa la encantaban las
ella, y quiso que entre sus hijas cre- nadas por ardores de canícula,
el cua- florès, él la enviaha un rame que
ser­
ciese Rosa, la huerfanita, que fué mal jarse de hojas los árboles yel reir del vía para despertarla
todos los df�5 y
recibida por la tres niñas, que veian jardín que se deshace en floree; con llenar de pesadumbre
á la hllcrfaolt3,
en ella una intrusa mée que una pa- el sol Que escondido entre nubes gri- que una por una de
sus rosas iba re­
rienta desgraciada. I ses parece linterna que apaga su luz locando en uü
tibor del cua�to de 5t:
Empezaron por llamarla esa, que para no ver el sendero cubierto de prima, sin que
á ella la cstovteev ��rli
el rmsrno nombre suyo llevaba la hija escarcha, ni el picacho ae la sierra con mitido apoderarse
de una para lUCIi
mayor de la casa y no toleraban que caperuza
de nieve, ni el bosque seme- en su pecho. .'0
otra Rosa fuese nombrada allí. jando muchedumbres de esqueletos. Carlos, frecuentando
un dia y ot!
li
Diferencias se establecieron desde As! pasaba con ellas: una era todo aquella casa, llegó á fijars,e
en la o�o
el primer día entre una y otras. que luz, alma grande que sabla compartir Rosa, y
la encontró supcrtor ell
t
ta
mientras lasprimitas destrozaban bebls sus penas con el que vive muriendo. á la que él eligió, y
sin darse cuel;le
de gran precio, ella tenía que con for- Las otras, déspotas, egoístas,
con de cómo fué, el caso es que una
noe
musitó al oído de la huerfanita pala­
bras que la hicieron pensar en la rea­
lidad de sus ensueños.
Pero temió á sus pr-imas, le impu­
so á él silencio, y 110 se traslució en la
casa el chispazo de aquellos nuevos
amores.
Amores que siguieron en la som­
bra y que, á fuerza de razonamientos
de él, acabaron en que una mañana
aballdonó ella la casa de sus tíos y se
apoyó en la ITIanO que él la tendía, di­
ciéndole:
-r-Llévame lejos, 1l1Uy lejos, que
nadie nos encuentre, que no vuelva
yo á ver estos 1 ugares de recuerdos
tan tristes para mf
.
y él, complaciente, la hizo viajar,
distraerse, conocer que había un mun­
do para vivirle Cal110 debe vivlrse.
Ya tuvo la niña todos los días sus
ros�s bermejas que acariciaban sus[abios mezclando su aliento con el
aroma de las Heres, mientras Carlos
I� hacía fijarse en la hermosa perspec­
tiva que ofrecía el anchuroso mar des­
de la terraza del mundial Casino á
cuyos pies llegaban las acariciadorasolas rindiéndcle homenaje.
y horas pasaron felices en aquella
terraza escuchándole ella á él con
�nheloJ y á veces, sill notarlo, deshc­
Ja[�do nerviosanlente alguna rosa quecala al mar lenta corno rcprochaudo-I •a Su crueldad, mientras ella segufaCan la vista el nadar de sus pétalos,que semejaban gotas de sangre.
.. ,
�
El encanto de horas, de meses, deanos desaparece, y así la hermosa niña
�on el tiempo notó las ausencias de,arios, que acabó por abandonarla
fJdra casarse Con otra mujer de briante posición.
.
I � esto lo supo ella, y corrió á la;g �sla, que abarrotada de invitadosUCla Sus mejores galas para dar másesplendor al brillante acto.
e
En la puerta del templo gentes�nosas esperaban la salida de los no-
V[OS y R b' ,ab.' osa, cu rerta con un amplio
pu�gJ� negro, apretaba impaciente un
qu n� ItO.de hoja ancha cO,[no la heridara�. e hizo el que la traicionó sin mi-
��[lto, l esperaba también.
lo I
ubo un revuelo en el público; en
rec� to de las gracias del templo epa­
par�e�on los novios; Rosa se adelantó
ganza
uscar lugar propicio á su ven­
rosas 'bPero ?lgo la contuvo: aquellas
sirnul bermejas, cuyas hojas al caer'Sa an gotas de sangre.
zab! angre! Su alma huena la recha
de esc��o á la venganza. patrtmontoplntus ruinesy Il .
su hii arasa pronunció el nombre de[Jita qu I bnecesitab
e a espera a en casa, que
a sus besos y sus brazos, y
LETRAS y FIGURAS
se alejó pensando que no merece un







Pompeya, la rués interesante y des­
graciada ciudad del imperio de los
césares romanos, llamada por algunos
la «Ciudad tumbas, ha sido hasta 110
mucho tiempo el cementer¡o de más
grandes proporciones que ha existido
sobre la tierra .
mera de dichas callea, destinada á re­
cibir los restos de las más principales
personas, según antigua costumbre de
los romanos, quienes destinaban una
de las vías exteriores de las ciudades
á euter ramientos, levantando en ellas
sencillos y esbeltos sepulcros.
En general, las culles son pequeñas
y estrechas-las mas anchas no !legan
á ocho metros-todas tienen sus ace­
ras y se hallan empedradas con trozos
de lava. Los edificios, de los que no
hay ni uno solo intacto, tienen un mar­
cadisimo y bello carácter de la época,
y en ellos se han hallado, á más de
muchos cadáveres, multitud de escul­
turas/ pinturas murales, mosaicos,
VI!ltl\ ¡lIlL'ulnl net :ceLn�n terio .de .Poiupey c "
El día 23 de Noviembre del año I¡TIUebleS y otros objetos, los cuales',97 de nuestra Era, una terrible é ines- conservados en un estado relativamen­
perada erupción del Vesubie, tan ré- te bueno, han servido para estudiar
pida como violenta y grande, sepultó los usos y costumbres de lá destruida
á Pompeya bajo una capa de ceniza y ciudad, como igualmente su grado de
lava de quince á veinte metros de es- esplendor y de riqueza.
pesar, sorprendiendo á sus habitantes Pompeya se halla á doce millas de
en su vida ordinaria. Diez y ocho si- Napoles, tenía una población de 30.000
glas ha permanecido Pompeya rotal- aimas, de las que quedaron enterradas
mente sepultada. El emperador Tito entre lavas y cenizas más de dos ter­
se propuso descombrarla y volverla á ceras partes.
la vida, pero hasta 1748 ningún trabajo
serio se hizo en ese sentido, En dicho
año, por iniciativa de Carlos Ill, rey
de Napoles, comenzaron COI} actividad
las escavacicnes.
Aunque en distintas épocas los tra­
bajos han sido interrumpidos durante
algunos años, desde entonces no ha
cesado la arqueología de enriquecerse
con preciosos documentos que, ni á la
violencia de la catástrofe ni al trabajo
destructor de los siqlos les tué dable El jueves salió para Madrid, D. Ri­
destruir. Hoy se hallan descombradas cardo Camilleri, letrado de la Comt­
más de dos terceras partes de la ciu- sión nombrada por los Ayuntamientos
dad, ofreciéndose á los ojos del tu- del partido judicial de Ayora, para
rista lugares tan interesantes Corno las gestionar cerca del Gobierno la cesión
Termas, el Teatro �laggiare ó Scopor- de los montes comunales á los muni­
to, la calle de los Sepulcros, la de la
'
cipios de dicho partido
Abundancia, el Templo de Giorte, el . Tendremos al corriente ti nuestros
de la Fortuna, y las casas de Salustia- lectores del resaltado de las gestiones
no y de Pansa, descollando por su be- , que realicen, en las cuales les desea­
lIeza y característica perspectiva la pri- I mos un éxito completo.
POLIUTO,
Plaza de Toros
Manana domingo, día IL, á las cuatro
y media, se verificará ta acxta novillada
de abono, en la que se lidieran 6 uo vi­
líos-toros {desecho de tienta y cerrado)
de la Sra. Viuda de Concha y Sierra,
siendo los matadores los aplaudidos Pe­
're/id, DiJllt¿'Il.fJ"íll y Cetüa.
I
AI.I'A�O nE LA ACAUE�IIA DE I)l"FA�TEH.lA DE TOLEUO
LETRAS y FIGURAS
al compás majestuoso de tu marcha,
BIBLIOGRAFÍA Consejo de Ministros, los señores don sólo los pr-imores de
su illgcni�, n(�
Segismundo Moret, 1). Guruersindo sólo las esencias de su excepcIonal
Los intelectuales valencianos quie- Azcarate, D. Eduardo Dato y O Ama- talento. sino también el valor
1l1atCna
ren también contribuir con los pro- lío [imeno prometieron de buen grado de la edición. . la
duetos valiosísimos de su mentalidad contrihuir á la realización del pensa- La novela Cltresi que
así se ntu
,. dtrse
poderosa á aliviar las necesidades de miento con ertlculos originales; todos la escrita por el distinguido
oc O 1
los pobres. Iniciado este movimiento los escritores y artistas de ía tierra venderá al precio de
dos pesetas ell
I co'
de generosidad por el maestro Serra- honrarán seguralnente con sus obras toda .. las librerias y
Cil Inu.c lOS I
110, que dono á la Asociación Valcn- la biblioteca que nace ... Y como el mercios que se han
ofrecidf) a hacer�;
ciana de Candad con los productos movimiento se demuestra andando, Seguramente responderá �ale;lcc.
de su grandroeo hin1110 más de diez. mil I
hoy ap.arecerá el volumen primero
I al generoso eslucrzo de
sus 'Ilt e
pesetas rué secundado con entusias- firmado con uno de los nombres ruas tuales.
mo por el insigne novelista D. Vicen- presugrosos entre los que cultivan la
r SiCA
le Blasco lbdñea, quien apuntó la idea ciencia en nuestra Valencia, por Jesús COMERCIO DE MU
de fundar una biblioteca de la Aso. Bart-ina. L U I S T E N Aciación Valenciana de Caridad que El genial escritor ofrece á los po-
pudiera proporcionar á ésta pingües bres las primicias de su piUlna en <::1 CASA LA MÁS
ECONÓMICA NelA
ganancias. El actual Presidente del I cultivo de la novela, y les dedica no San Vicente, 103
VAL.E
SALUDO AL EJÉRCITO
¡L"giones del honor y de la gloria '"
brillantes caballeros de la Patria
que esculpís en el mote del escudo
la vibración perpetua de la raza ... ;
austera inmensidad que en lo podrido
sin manchar rozó su veste blanca:
y sólo se tiñó, nadando en honra,
del sublime carmin de las batallas.
Ejército español; postrer asilo
de todas las virtudes legendarias
que imantaron del sol la empírea cumbre
sobre la cruz de la corona hispana .:
Ejército español. .. , que percgrinas,
soñando redentoras lontananzas,
y bebiendo el perfume del terruño
que las cenizas de los héroes guarda;
efluvio Singular en que se mezclan
el alma de una flor, la flor de un alma;
el bese de las roeas campesinas
y el aroma inmortal de las hazañas ..
Ejército español; Bailén te acoge
volteando sus épicas campanas;
arrojando su clémide al camino
por alfombra que huellen tus pisadas;
y su pecho al sagrario de tu pecho
en las notas fervientes de un [hosanna! ...
La ciudad victoriosa de hace un sirria
en ti al futuro triunfador abraza;
n
y sois, en eee abrazo de la sangre
que corrió ayer y correrá mañana .. ,
tú, Castaños, Daoiz.i., la eterna cifra
del nervio nacional. .. ; Bailén ... ¡1ft casat.;
Mira el temblor de las tupidas mieses
al compás majestuoso de tu marcha ... }
[cantar de las espigas y bts hojas! .. :
no murmuran en él las dulces auras ... ;
son los huesos ilustres de los muertos
que en la tumba común de gozo saltan ... ;
es el. río de sangre que se agita
moviendo de ta tierra las entrañas ... ;
es el eyer, el ochocientos Delta,
que del sepulcro tu valor aclama.. ;
es ln eternal caclena de la Historia
que otro eslabón á su tesoro enlaza ... ;
el numen del gigante que aún palpita
en la inercia letal de Ia mortaja,
al ver su propia luz, su propia vida,
en tu vieil! y luz continuadas! ...
Por eso del terruño solariego
las hojas rien, las espigas cautao
á dúo con tu aliento enardecido,
[Ejército español! .. Bailén patriota
en sus jardines de arrayán te aguarda.
su duro lecho, ë tu cansancio brinda;
su mesa ruin á padecer te llama ..
Devuélvele con creces el obsequio
en el móvil lugar de Jas campañas ..
allí, bajo el dosel de la Bandera.
alce su curva hoz junto á tu espada;
y, como un siglo atrás, su sangre corra
con la tuya en hirviente catarata ...
¡que aún tiene jugo el ccutenaric seno
ele esta vieja nodriza de la Patria!




-¿Qué es eso, Sf. Rodriguez, no hace usted ejerciciOs
de Poleas?
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x x x Pez.
x x x x Histoi-indor español.
x x x x x Inscrumeutc de música.
x x x x x x Célebre heu'ero español.
x x x x x x x �fes del año.
x x x x x x x x Natural de uu Estado de Méjico.
x x x x x x x x x Proviueia de España.
x x x x x x x x x x Instrumento graduador.
x x x x x x x x x x x Animal cuadrúpedo
x x x x x x x x x x x x Aplicable á Dios.
x x x x: x x x x x x x x x Pez riel Mediterráneo.
x x x x x x x x x x x x x x Reptil fósil de Inglaterra.
Charad, gaográflea
por E. DAZA
DO X X X X
REx X X X
MI X X X X
FAx X X X
SOL X X X
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Deseosa. esta Empresa de de­
mostrar con hechos su a.gradeci­
miento á todoslos señores que nOS
favorecen con sus anuncios, tëne­
mas el gusto de participarles que,
en atención a. estar ya próxima.
la temporada ostival, desde este
nilmero se remitirá. gratis á. todos
los balnearios de laReglón Valen­
ciana y á los prinCipales de Es­
paña nuestra Revista, al objeto de
extender su propaganda y dar al
anunciante la seguridad de que
su anuncio ser-é leido precisamen­
te por aquellas clases que, dada
su posición social, están en mejo­
res conaíctones para utilizar los
articulo! anunciados.
SUCEDIDO
'Actuaba rn un salón de esta capital
una conocida bellcxa , la que llevaba .�ns
dedos cornpletarnente llenos dt; sortlJil!>
de gran valor, cuando en una de- las re­
presentaciones, á uno del público. joven
diatinguido de esta localidad sc le ocu­
rrió decirle, mirándole los de-do ,
eTienes el gran óocao, y á ('sc\!pir;tl
Monte de Piedad."




















CR�H8IOS (, nica casa en \ alen­cia} que vende los
magnificos canarios nautas y sailers
{t precios nunca vistos. Cría, recría
y educación de toda C!;ISC dI' ca­
narios.
Venta de jaulas y casetitas pro­
pias para la conservación higiÍ'nica
de tan preciados anirnalos.
Se encuentra de visita un clhallero,
y hablando de Ia prccoc dad cie ,\1 hijo,
le dice á la due-ña de la casa:
-�Iire usted e¡ mi Pe-pin es ji::,tn, que
el primer día que llegó â la escuela ya
le concedieron ('1 tercer 111�ar,
-c Carnmba, y ¿cuánlos eran en cst:
colegio?-pregunt,i la señora O'A lo que responde' {'I preguntad,
-Pues ... tres nada más.
• * •
3-Embañ-3
Cortinas japonesas qu() evitan laH 1l101'il'llt-l
•
esterillas fantasía para Ia presente trmporada, ('11
el Almacén de papeles pintados de Fe oCloréns,




�O�EDOH:DL HOBBO y GUlSDnOQ HIGIÉJICO,
De vente en Vete rs cí e ; I..UCI il y CARBONELL, ferre-cria de «El Ferrocarril», plaza de EmilioCélst�laJ1. 22 (Junto á Id subasta de Clement}, y Alfrredo C'e t d e eo n , í , teléfono núm. 70.
í
SIN FÙECOO
Al pOf"! mayor: EDUARDO LLISO, rcpresentante general en Espana, Valeneis, 21, almacén de guanoCATRRROùA (VEllene¡El).
Advertencia importante.-Sc solicitan représentantes activos y solventes en todas aquellas plazas de Ia Pcninau!a,
I
Baleares y Canarias, que no Jos haya. Dirigirse por escrito al représentante general, con rcfcrencias y toda clase de deta­lles; de lo COn u-a ric no serán atendidos.
1\I.[.Á.QTI IN'"A.S
NAUMANN ,,,,,,,,('05''''v Bor{u.\n





"/Ida"! ¡J,' lud">l ",¡s·
Il'lIlll>l ¡'llyli hU"1I
"1'-':111 mdo )o{_' t!1l·
ru III izu, ¡'l 1,1'I'j'j'ls
j'j'OIlÙll1 h-us.
BICICLETf\S
rn a r c a GER-"\fl.NIA






-vItnta tricolor, Escritura ¡'¡ la vista-·
IDEAL..... 750 Pesetas.
ERIKA. , , ,400 ,
E�tu :U·\ttUINA <,,, III rt-inu delrs cco­
nomtcas pursu pertcccíou r so.ulcz.
� MAQUINA DE ESCRIBIR .;.
Smith Premier· �O����bl:'�
rA Ñ ER f A Y 5 A sTR E RÍA
ABD9N IBÁÑEZ
Completo surtido en géneros para trajes é medida
Especialidad en el corte de camisas y calzoncillos
Plaza c;J� Cajeros, 3 y 5










"l.a liltima palabra en mecanozrafïa'
Grand Prix _ París 1900 .) o) : .;. .;. .;.�,
G' � -> rand Prix - Bruselas 1910
DelegaClon eQ Espana: ! Informes en Yalencia:D,c Olto Sli'ejjber�l'r ,� ,losé Pavá Pél'l'Zall. U"YOr'idad, n." 106 rBARCELONA En Sala, 13
es el restaurador, por excelen­
cia, del cabello, el único y ver­
dadero preparado en el mundo
contra la calvicie, canicie}' pe­
ladas, evitando ln salida de nuevas canas. Por sus excelentes cualidades
de composición y aroma, es indispensable en el tocador, usándolo la







PRECIO DEL FRASCO EN TODA ESPAÑA: 30 PESETAS :
Únicodespacho de EL VINCITOR. Fuencarrnl, 30, entresuelo •
la EgUil�Î;;od�'i�o;'E��d;S unidO; i
SOCIEDAD DE SEGUROS SOBRE LA VIDA
FùNnll\:nll\: EN 1850
SUCURSAL ESPAÑOLA: = Palacio de su prolliedad.=MADRID
PíDANSE DATOS DE SUS DIFERENTES Y VEN­
TAJOSAS COMBINACIONES DE SEGUROS EN SU
AGENCIA-DELEGACION: San Vic�nt�, 48, VALENCIA
-----------------------
El mejor pa.��1Fâbl'ica de Sellos de Cauchú y Metal
TALIJEltES ilE GRABADO
PARA INDUSTRIAS, IRTES y COMERCIO
lMrr<:rttTILLf\S, TflMf'ON�5, DIJeS, rOl1I1DOKtS. NU/"\eRflDO'Rf5,
r�HflDORt5, PLIICRS,
MfDRLLI\5, D1ST1NT1U05, LT1Q\JrTR5 RftlE"Vf:-' erc., eTC,
A_ ALL A TI O <><><>��C>­
-<l<><><><><><><><><><><><> CERRAJEROS, 31.--V A LENC I A
�������������������
Juan Aunón
Espadero de S. M. el
Rey y AA. RR. y de la
Cruz Roja Española





Li�ta ae IDS Balnearios
.1
FOSFO GUeO KOLA




PODEROSO TÓNICO RECONSTITUYENTE- .• remití' gn\ti1i • - - ii.
"Letras y Figuras"
• •
MUESTRAS GRATIS AL AUT:oR
.... B. DOMÉNECH •.•.
Rouûn s. PAblo. 71 . BARCELONA
- piD�SE EN FARMACIAS Y DROGUERIAS
_.
Horines, Alhama de Aragón, Onte­
niente (La Salud), Solancs. Menaste­
rio de Piedra, Cofrentcs, Montancjo,
Nuestra Señora del Carmen, Loreto,
Pauticcsa, Paracuellos de jiloca, Pue­
blo Nuevo del Mar, Puenteviesco, Sa­
Jinetes de Novelda, Santo Tomés,
Santa Ana, Santa Teresa, Siete-Aguas,
Villnvieja de Nules, Benasal, Archena,
Bellús, Cestona, Fortuna, Fuente Po­
drida, Caldas de Tinee, Busot, Beni­
ma rfull, Leeches, Carabaña, 11011'n10-
lejo y todos los de importancia de




Se sirven toda clase
de Obras nacionales
- y extranjeras -
Cruz Nueva, 6
VALENCIA
ESPECIALIDAD EN OBRAS DE MEDICINA
EDICIÓ� ESPASASUSCRIPCION A LA
Gran Enciclopedia
Universaillustrada
la más compl.ta d. cuantas
se han publicado an .1 mundo
José Abad
Calle de SanVicente, 15
� � VALENCIA � �
1m t rn·l·t ·:·PAPEL£RíA.:.nren a ,ull ar :Objetos deY E5c1ltorlo:
m J. Serntínae} ñlmela �
San Vicente, 87-VALENCIA
" 91'aloual'lo� dr 100 rcctboe JHI.l'a alqui leres de CaHaJI á.
", \) y 4, reales uno.
Il 'l'''loual'ios eu blanco lIara ona.lquler objeto y lH'l"\al' J'lll'ticipII.cioll(,¡'¡ 110 J,ot('ría, 11IUy CCOIlÓlllico!\,1 Iumns Stilog'I'Îl.r¡C[\iol ú ell' l.ol!o1i110 d('!ol(](' 3 I'R. ulla.
r.....__··_......·..-...-...· .................. .._.·...





t PAPEL PARA. FUf'\AR t
IHISPANIAi
• p................. •
I ! l'Rt�lImA SEmE ! SEOUXIIA smm� ! I
! ! 18 .istas d. la Exposición ¡ 18 .Istas da eplsodloSd. la! !t ¡ R.gional Valenciana � ¡ actual guerra d. Malilia: t. . ..................._ .






SE VENDE EN EL EXTRANJERD
EN LOS SIGUIENTES PUNTOS
Eu rAIds: Librería Gautier, a7, rue Saiut . AIl�lIfitin
(Avenue de l'Opéra).
En lu HABANA (Isla de Cubn): Oasa Bañares.
En BUENOS-jIR.I�S; Líbrertn (le D. Aurirés Rimbau,
calle de Lavalle, número IllG.
















la suscripción de valores de la Com-
pañíaMadrileña de Urbani-
zación repartido entre los centenares
de fincas rústicas y urbanas y demás
propiedades que constituyen los 19 nl1�
lianes del activa social.
Ninguna trabacuenta ni demora en
[ 8 años con ninguno de los 6.000
clientes.
Pídanse datos á las oficinas, LAGASCA. 6,
bajo,de 9 á 12, yCIUDAD LINEAL, de 2 á 7.
APARTADO DE CORREOS, NÚM. 411
MADRID
Una señot1a
ofrece indicar gratuitamente ti todos los que
sufren de reuma y gota, neurastenia, asma,
estómago, diabetes, debilidad general, flujos,
anemia, tisis, enfermedades nerviosas, etc., un
remedio sencillo, verdadera maravilla curativa,
de resultados sorprendentes, que una casuali-
dad le hizo COnocer. Curada personalmente,
as! como numerosos enfermos, después de usar
en vano lodos los medicaruentcs preconizados,
-hoy en reconocimiento eterno, y como deber
de conciencia, hace esta indicación, cuyo pro-
pósito, puramente humanitarlo. es la conac-
cucucia de un voto. Escribir á Cm-meu JI. J.
ûarctn, Aribnu, 24 l.'l-Jlarcclulla..
� ","J' '>'''''.'� .•.•. "."' .........."" ·}·"'OO���







:> AGUAS MINERO - MEDICINALES "
" "
" Btcartmnatadas, Clorurado-sódicas, Ioduradas X
{)
" LAS MEJORES PARA COMBATIR CON RESULTADO LA *
"
8 DIABETES .:. HÍGADO .> RINONES
is
A
.� Estas acreditadlsimas aguas se
venden en todas 2}
las farmacias y droguerías; también pueden lomar- �., se en el manantial desde el 15 de Mayo al 3' de















A por la para ::� este objeto.
Pídanse prospcctos, informes y detalles al �.;





� ." .... '>'�_"" o-, ....... ;....... >�' . ..._¿, • ..._�., ....�.>" ¿, •• ü.� .".,.'0 J'�.".,., '''.'if".,.."., " .... " .. .,'r ,y-v,"'" ,,...,, .. .,,..,...,-".,..... ,,
Se venden clichés publicadOS en esta
Revista
al precio de 0'04 cénts. céntimetro cuadrado.
-:. j)ascual.!l Çenís, 22. VALENCIA .:.
.....................:
��d�tOd�I���O��U!I� :1--d. la tsmneraëa 1910-­
Recibidas nu..as ,. grandes "mesas d. :
! tfJordados, fJ'untíllas, 9ldornos y fjules i
: PRECIO FIJO SIN COMPETEI'CIA :
I DESCALZO Y VILLENA, 8 y 10, LLDP, 8 y 10 i....................................
La Dirección de LETRAS y FIGURAS
no devuelve los originales que se remiten
aunque éstos no se publiquen.
CALLE DE PIZARRO, NUM. 19 (ENSANCHE DE COLON)
TELÉFONO 421 VALEN CIA
BAÑOS NATURALES y MEDICINALES
y DUCHAS DE TODAS CLASES
BAÑOS DE AGUA NATURALDEMAR, CALIENTE-
ABIERTO TODO EL AÑO
Consulta médica de 12 á 2, GratiS
••••••••••••••••••
VAPORES TRASATLANTICOS


















cada 20 dias para
LAS I'ALMAS Rio JANEIRO,
SANTOS, AtON'l'gVIDEU, BUE­
NO�-AIH,I�S, ysalidas pei-iédicns
aproxiutndameute cada 20 dias,
l'lira LAS l'A l,MAS, SAN'fA
UHUZ J)l� 'l'ENBRIlt'E, SAN
JUAN Dlll'UElffO RICO. SAN·
TIAGO Dg CUilA, liABANA Y
NEW·ORl,EANS
DE
POR lOS IIIHGNiFICOS YHPO�ES




BALMES. .. . 7.500
1'10 IX. . . 6.000 ))
CONDE WIFllEIJO H.OOO •
MARTlN SAÉNZ .. I\.ono •
Miguel M. Pinillos.. fLOOO )
BETIS. . . .. 1.,,00,
Lo:'5 buques de esta Compañía han sido todos construidos para ella y han salido de los astilleros dolados
Con cuanto exige en seguridad y comodidad el transportc de viajeros, estando provistos de falsas quillas para
e,vitar (.J balance. Las Cámnrns de primera, segunda y tercera preferente, van situadas sobre cubierta, proper­
CIonando á los Camarotes In claridad y ventilación de que carecen las Cámaras bajas.
Alumbrado eléctrico en todos los departamentos. Camarotes especiales de lujo. Sains de bailas y salones
fumadores en primera y segunda. Asistencia médica gratuita. Ventilación y desinfección en Cámaras, Cama­
roles y Sollados. Ti-ato esmerado. Cocinas francesa y española. Enfermerías.
A los pasajeros de tercera, se les sirve la comida en mesas, convenientemente 'colocadas, dándoles panfresco y vino en todas las comidas.
Los armadores han establecido importnntes premies en metálico que se adjudicarán á los Oficiales del




•••• • • • ••••••••••••
fábrica y taller de papel de fumar
DE LA
ViUdn de Jonquín Moltó
Santa I'\arta, 26.-ALCOY
l£spC'ci; lidad Cil las marcas Júpiter, Higiénico de
YO"Leneta de anis, Fin de siglo, La Paloma, La Peraa Parra.







es la única que borda
sin cambiar piezas
'l¡'Uj1lllla� de hacer meulas
WALTER GRANDIOSA
p' y BICICLETASI YMargall (au It·, Ru,ara) 12 y 14 - VALENCIA
Agentes en el Orao:
LA RODA HERMANOS
Contramuelle, 4: Teléfono 1.024
PECAS Y BARROS
Bnlhos l'll(lnl'C'l'illo"l, ínrpnrezus fh·)R.IJit'l y l,h'azón, rOI'lillC'ulotl,
lIIiUI('h:¡..; l'oja1'l. mal 0101' rte Ia ple l , ctc., etc.
Desaparecen en pocos dias con el jabón medicinal
Pnteutc atemuna
Resullados verdaderamenle sorprendenles
Pedidlo en tOdas las OUinas ianQacias hl periUi1\erías
Arrente rreneral: VICENTE PROVINCIALE, HIJO
e�STEbbÓN
� '#
GEFEalBO GOaGHS y ESTEVE
x urtuur.ns l'-\HA l�II'R ..�;o.¡l,\
LIIO(iIL\)<'IA y KS('(,.\IH·:n.\.\('TÙ:\

















_ "', SI!.! SI _ _, 1I,!.I1l: _). Q:
.,. ,9: ,11"](., �_,*,
':'$')6'•••o.oo(._ooo�MO$�·oó.j.ôóôóôó.X.+óó<·�o)(··:·óóói>o(·(·óo)óoó.ó••>oó(·óóo••ó�".,
� ·"F·�;;�t�;i�···Y-···B�t�;i�-··d;·-c��i��·· j
�i "EL FERROCARRIL " f
.• r
¡l· LUCIA y CARBONELL ·1
•.•. Plaza Emilio Castelar, 22 {J I
' �'"
� -c , Teléfono n," 7,0 a nnCla
w'
: (junto á la subasta de Clement) � :.�
o<� y Alfredo Calderón, I $,'
:t g;:
, �.¡.•.¡.�.++·�.¡..�•.�.¡.•••+•.¡.• .¡..+.++��.¡.• .¡.·�M ..·+"'.�+.+++ +++++(!.+�++.'� +A�+++·.++·�+.",li ,.ç�rif,6 0'110 6'g'(�Ií'-A'6 oiS"¥'lS'¡¡t;'(- ,li. 0'(; ¡S' ,t liliOSW 6¡¡1i iI�!:i1i lI�
JOSÉ SOLER, HIJOS
DE -
HILOS DE LINO EN MADEJAS DE TODAS CLASES
Especialidad en hilos para puntillas, encajes y redes de pescar
rAB�ICAClÓN Dç¡ CA RREiTEiS DE t-lILtO






(_ asa acreditada por sus módicos precios y rcsultado satislactorio de los articulos que Iabric-r­
Remue muestras á los Almacenes, Comercios y Sastrerías que Jas pidan, sill demora de tiempo.
Espccialulad en tinas, verdes en Lina y azules de {;ilpaS y uniformes.
nBnNn
LOCAL EXCLUSIVO D ISeoS
de los MEJORES AR­
r U II U
para la AUDICiÓN de TlSTAS DEL MUNDO
••••••• Stracciari, Zenatello, Anselmi, etc. •••••••







Primera tiple de zarzuela 20 Cts.
[!]�.�=====�.�=====••:•.=====�.�=====�.�[!]
t PLATA ARTíSTICA t
II
los orticulos que mós se opretion [omo ngolos .:. Gron orle�rerio �e orte .:. Primm mo 1n Boterio �e [orino �. neveros sóli�os,
.:. .:. .:. .:. .:. .:. .:. .:. .:. fuertes y e[Onómi[Qs .:. ¡speticli�o� rn servi[io �e mm .:. .:. ., .:. .:. .:. .:. .:. -..
* A




OO�.� �.� .•:... g �.� ���[!J
:¡: FH8RICn DE RRTÍOUlOS DE PIEL :¡:
""""""""""""""""""






del mundo para tocar el piano














¡spe[ioli�o� en emorgos y romposturos




UiuGa é Hijos ûe e. Schomburg
SflgflSffl, 19 - mílDllJD
MAQUINARIA PARA IMPRENTA, LITOGRAFÍA,
ENCUADERNACIÓN Y FÁBRICAS DE CAJAS
DE CARTÓN Y DEMÁS INDUSTRIAS SIMILARES
IMPORTADORES DE LAS FUNDICIONES
ALEMANAS MÁS IMPOI<T ANTES
E$�cialidad de la casa: FILETES DE BRONCE ALEMANES
IDl IDl IDl IDl IDl IDl IDl IDl g g_
tn�n �( �In](ft�� ��o�:;�����:o
SE�VICIO ESME�"'OC Atocha 120 .. MADRIE












es el restaurador, por excelen- :
cia, del cabello, el único y ver- •
dadero preparado en el mundo :
contra la calvicie, canicie y pe- :ladas, evitando la salida de nuevas carias. Por sus excelentes cualidades •
de composición y aroma, es indispensable en el tocador, usándolo la •







PRECIO DEL FRASCO EN TODA ESPAÑA: 30 PESETAS
ûntco despacho de EL VINCITOR, Fuencarral, 30, entresuelo
Mf\DRI D.-f\p.. rt..<lo <le Correos, �44
57, CALLE MAYOR, 57 (¡[muos !rol)EI.OS nE LA NUEVA GORRA DESMONTABLE
J',',E S'· 1.1 S', 'M'A' D,J., T" I'rl\,'',\\llI''ID Z :'::F�:�:: 1:,::VJ::t�::l0. Il) .1"r . ñores GEN�}ll.Ar,E.;;:, .JEFES y.
""""
OFICIAI�ES DEL EJlo:RCITO.
• E�iI'·'ialidall eu ItORJoJS. CIIACÓS, CEÑlnORES, 57 CALLE MAYOR 57 MADRID
•
lIANI)(>!,>:ltAS y OE!T.ls F,,'ECTOS UlI,ITARIèS. ' ,
-
Espadero de S. M. el








lista de IDS BalneariOs �. FOSFO GLiCO KOLA'
Borines, Alhama de Aragón, Onte­
niente (La Salud), Solanes, Menaste­
rio de Piedra, Cofrcntes, Montanejo,
Nuestra Señora del Carmen, Loreto,
Pauticosa, Paracuellos de Jiloea, Pue­
blo Nuevo del Mar, Puentevieseo, Sa­
linctes de Ncvelda, Santo Tomas,
Santa Ana, Santa Teresa, Siete-Aguas,
Villa vieja de Nules, Benasal, Archena,
Bellús, Cestona, Fortuna, Fuente Po­
drida, Caldas de Tinca, Busot, Beni­
marfull, Leeches, Carabaña, Marmo-
lejo y todos los de irnportancia de _ PiCASE EN FARMACIAS y OROGUERiAS _
España y 4i del extranjero. ':, �
• 11 cuyas Ulhliotecas se •
--= DOMÉNECH_
PODEROSO TÔNICO RECONSTITUYENTE
MUESTRAS GRATIS AL AUTOR
····8, DOMÉNECH ....
Ronda S, Pablo. 71 . BARCELONA
¡;
- - • l'('lllit(' gT·.ati� • - -
¡l
li
, "Letras y figuras"
• •
Manufactura de pianos P. GÓMEZ
------------------��----------------------------------
CONTADO, PLAZOS, ALOUILI=RES,
PII\N05 A CUERDJ\5 CRUZJ\DA5
Desde 1.000 ptas.







DISCOS de Caruso, Battistini, Titta·Rufo y otras celebridades artísticas.
= REPRESfNTANTES PARA LA VENTA EN VALENCIA Y SUS PROVINCIAS ===
I
HIJOS DE BLAS· GUEST!
• Almacén-Droguería de S. Antonio:
:••--=--=--�,===============================================•••
En una escuela:
El Maestro explicaba al más torpe de sus discípulos la
posición de los cuatro puntos cardinales:
- Vainas á ver; á lu derecha está el Norte, á ttl izquierda
el Sur, ¿qué es 10 que tienes delante?
Las narices.
� La Dirección de LETRAS Y FI �
'0 GURAS no devuelve los origi- (�I
új nales que se le remiten, aunque !0,
� - - - - éstos no se publiquen - - - - �







"I .a última palabra en mecanog-rafía'<
Grand Prix. París 1900 � ') .) � �. ')
• ') � ') Grand Prix. Bruselas 1910
Delegación en España: 1 Informes en falencia:
U, Otto Stl'eitbcrger ¡ .José Payá Pél'rZ
Callo Universidad, n. lOS i
BARCELONA f En Sala, 13
PA Ñ E RfA Y 5 A STR E RÍA
CAi'\;SERIA y CORBATERIA
ABDQN IBÁÑEl
Completo surtido en géneros para trajes á medida
Especialidad en el corte de camisas y cetrondtlce
Plaza <I� Cajeros, J )I 5
Pasaje. ele Ripalc;Ja, 2 y 4
LETRAS y FIGURAS
SE VENDE EN EL EXTRANJERO
EN LOS SIGUIENTES PUNTOS
En PARís: Librería Gautier, ;l7, rue SP,iHt - AUgll�tjll
(Avenue de l'Opéra).
En la fIABA�A ·Isla de Cuba): Ca�a Bailares.
En BUENOS·AIRES: Librerfu de D. André� Ki IbM1,
enfle de LI\\'811e. número 1416.
En el URUGUAY: Las priucipales librerías de 'Ionte¥ideo.
lH n�(�H MH�Rll(nNH
Oh", sas OITIOOS M..ElOS OE p�,IS
en SOMBREROS de SEHoRI y,KIKOS
A PRECIOS SIN COMPETENCIA
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
i PLATA MENESES j•
•: Primera Casa en objetos para regalos - - - - - - - rI rrcglo plateado y dorado de objetos deteriorndos :: - - - - - Variado surtido para Iglesias j' Oratorios Jabón eléctrico para limpiar objetos :· - .
-.: §ervicio para Cafés, Fondas y Vapores - - - - - - plateados - - - - - - - _ - . :
, : Vasos)' cubiertos de reglamento para Colegiales - - - - Cubiertos Plata Meneses garantizados :• - - -----
--e
i Único despacho de fábrica, Paz, 5 •. VjlLEjVCljl :•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I:�=�••••••••••••••••••• m••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�=�:I
� Ferretería .:. LA BARCELONESA .:. Batería de Cocina fi
u �
: .) (o (o (o F"'.R...A.N"CISCC> I>INN"EBIER. (o (o (o. :•
••
•n Teféf·mo 67 Calle de Zaragoza 16 y 18 VALE:NCIA nII '
II!4 :: Herrajes para obras: Watter-closets : Gran surtido en herramientas para artes y oficios i . lA\.I'.>�=�••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�=�EI
OGU�ISTA DE SANTA BÁRBARA
,
(:U ..U('J(511 rl\l,hlu d .. Ins "Jlf('I'lIu'dndf'� de lu-. ojo,",
-
rratlulli�·ut,o �'!oII)('('i,,1 IH,ru In" U It A X If L " e ION }; S
* Celle de Colón, 31, bejo, " V A LI E I'l C,l El (o
Huy A('udClIlln, He ell�f'ñll ¡'� señoritas l'II tres meses, 20 ptas. mes







PAPEL PARA FU!,\AR ¡
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IHISPANIA i
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r·�---------------lI FÁBRICA DE ABANICOSSombrillas y Paraguas

















Casa especlsl en Teresianas y Roses
) para el Ejérç¡fo





GARANTIZADAS. - AL CONTADO y À
PLAZ05.- PIEZAS SUELTAS.- Agujas seda
---- J demás aocesorlos --====
MlÍ.ljuillM restnu­















Esl:t :nA(HJI NA t'!'; ln rei na ci"'. ].1� eco­
nomtcue p�II' l'ill perteccton Y r ,lilt'!..
